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Oulun koirapalvelujen kehittämissuunnitelma täytyi päivittää vuoden 2013 kuntaliitosten myötä kat-
tamaan koko uuden Oulun asukkaiden tarpeet. Vanha suunnitelma oli tehty vuonna 2009 ja siinä 
oli suunniteltu koira-aitausverkoston sekä muiden koirapalvelujen kehittäminen kanta-Oulun ja Yli-
kiimingin alueille. Kuntaliitoksessa yhdistyivät Oulu, Yli-Kiiminki, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo 
ja Yli-Ii. Työn tilaajana oli Oulun kaupungin Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelujen katu- ja viherpal-
velut.  
 
Työn tavoitteena oli saattaa koirapalvelujen kehittämissuunnitelma ajan tasalle. Vanhan suunnitel-
man tiedot ja lähteet tarkistettiin ja täydennettiin. Koirapalvelujen nykytilanne kartoitettiin maasto-
käynnein ja asukaskyselyllä, josta saatiin myös tietoa uusien palvelujen tarpeesta. Kaupungin koi-
rapalvelujen tilannetta verrattiin muiden Suomen suurimpien kuntien kanssa ja niille lähetettiin säh-
köpostikysely koirapalveluista uusimman tiedon saamiseksi. 
 
Työn tuloksena on uusi päivitetty koirapalvelujen kehittämissuunnitelma 2014–2039, jossa on ku-
vattu koirapalvelujen lähtökohdat sekä kehittämissuunnitelman periaatteet. Koira-aitausverkos-
tosta on kartat ja kohdekortit sekä toimenpideaikataulu, joka ulottuu vuoteen 2039. Kehittämissuun-
nitelma on julkaistu Oulun kaupungin internet-sivuilla.  
 
Koirapalvelujen kehittämissuunnitelma palvelee kaupungin viheralueiden suunnittelua ja helpottaa 
kustannusten hallintaa. Suunnitelmasta voidaan tarkistaa koirapalvelujen tulevat kehityskohteet ja 
niiden perustelut ja siten paremmin vastata asukkaiden toiveisiin. Työstä voidaan ottaa myös mallia 
muiden kaupunkien koirapalvelujen suunnitteluun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: koira, viheralueet, ulkoilu, julkiset palvelut, jätehuolto 
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ABSTRACT 
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The development plan for dog services of Oulu needed to be updated due to consolidation of 
municipalities in the beginning of 2013. The old development plan had been made in 2009 and it 
included the development of dog parks and other dog services provided by the city in Oulu and 
Ylikiiminki areas. In the consolidation the municipalities of Oulu, Ylikiiminki, Haukipudas, Kiiminki, 
Oulunsalo and Yli-Ii were merged into the new city of Oulu. The mandator of the thesis work was 
the urban and environmental services of the environment office of Oulu. 
The objective of the work was to revise the development plan for dog services and supplement its 
content. The present situation was established with reconnaissance surveys and an internet 
questionnaire study made for the citizens. The situation in Finland’s largest municipalities were 
inquired via e-mail and then compared with Oulu.  
The result is the new updated version of the development plan of dog services 2014-2039 which 
describes the premises for dog services and the principles of the development plan. There are 
maps of the dog parks for each wide area of the city with descriptions for every dog park and a 
schedule of improvements. The development plan has been published on the city of Oulu website. 
The development plan of dog services serves the planning of parks and greenspaces and 
managing of costs. In the plan one can check the new developments of dog services and their 
premises and so it helps in responding to citizens’ feedback. The work is also an example of how 
a development plan of dog services can be planned for other cities. 
Keywords: dog, park, recreation, public service, waste management 
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1  JOHDANTO 
Oulun kaupunki sekä Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kunnat yhdistyivät vuoden 2013 
alussa uudeksi Ouluksi. Yli-Kiiminki ja Oulu olivat yhdistyneet aiemmin vuoden 2009 alussa. Kun-
taliitosten myötä kaupungin pinta-ala on laajentunut ja asukasluku kasvanut. Koirien määrä on kas-
vanut samalla ja kaupungilla on syntynyt tarve päivittää koirapalvelut kattamaan koko uuden Oulun 
erilaiset alueet ja asukkaiden tarpeet. 
 
Kaupungin tarjoamia koirapalveluja ovat pääasiassa koira-aitaukset ja roska-astiat, joiden lisäksi 
on koulutuskenttiä ja muita harrastusalueita. Kaupunki tarjoaa myös eläinlääkäripalvelut ja -päivys-
tyksen sekä hautauspaikan lemmikkieläimille. Muilla paikkakunnilla on myös virallisia koirametsiä 
ja -uimarantoja, jotka luetaan myös koirapalveluiksi. 
 
Työn tavoitteena on päivittää koirapalvelujen kehittämissuunnitelma ajan tasalle ja tarkastella uu-
sien palvelujen mahdollisuuksia Oulussa. Päivityksessä käydään läpi koirapalvelujen nykytilanne, 
verrataan sitä muiden Suomen suurimpien kuntien tilanteeseen ja tarkistetaan koirapalvelujen ylei-
set periaatteet. Lisäksi kuntalaisia osallistetaan kyselyllä. Tulosten ja vanhan suunnitelman pohjalta 
kootaan uusi pitkän aikavälin koirapalvelujen kehittämissuunnitelma. Yhtenäiset koirapalvelujen si-
joitus- ja suunnitteluperiaatteet helpottavat viheralueiden suunnittelua ja kustannusten hallintaa 
sekä takaavat kuntalaisille tasapuoliset palvelut. 
 
Työn tilaaja on Oulun kaupungin ympäristö- ja yhdyskuntapalvelujen katu- ja viherpalvelut, jonka 
puolesta ohjausryhmässä olivat maisema-arkkitehti Mirjam Larinkari, suunnitteluhortonomi Päivi 
Latvalehto ja kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen liikuntapalvelu-
jen edustajana ohjausryhmässä oli suunnittelija Satu Kiipeli. Opinnäytetyön ohjaavana opettajana 
oli Pirjo Siipola. 
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KESKEISET KÄSITTEET 
 
Koirakko – ihmisen ja koiran muodostama pari, kokonaisuus.  
 
Koiraharrastus – Koiran kasvatus, kouluttaminen ja/tai sen kanssa harrastaminen.  On myös yhtä 
kuin kynologia, joka on koiria sekä niiden kasvatusta ja jalostusta tutkiva oppi.  
 
Koiraharrastaja – henkilö, joka omistaa koiran tai joka hoitaa koiraa tai harrastaa sen kanssa. 
 
Koirapalvelu – palvelu koirille ja koiraharrastajille. Kuntien koirapalveluja ovat koira-aitaukset ja 
koiraharrastukseen tarkoitetut muut alueet ja toiminnot sekä niiden ylläpito. Myös yleiset roska-
astiat ja niiden ylläpito lasketaan koirapalveluksi. Yritysten tarjoamia koirapalveluja ovat muun mu-
assa erilaiset hoito- ja koulutuspalvelut. Ala on kasvava ja uusia palvelumuotoja syntyy koko ajan 
yksityiselle sektorille. 
 
Koira-aitaus – aidattu alue, jossa koiria saa pitää kytkemättömänä 
 
Koirapuisto – aidattu alue, jossa koiria saa pitää kytkemättömänä; viihtyisämpi ja laajempi verrat-
tuna koira-aitaukseen. 
 
Koirametsä – laaja, aitaamaton alue taajaman ulkopuolella, jossa koiria saa pitää kytkemättö-
mänä. 
 
Koirauimaranta, koirauimapaikka – koiran uittamiseen osoitettu ranta-alue. Koirauimaranta ja -
paikka voi olla aidattu tai aitaamaton. 
 
Koirapolku – ulkoilureitti, jolla koiraa saa ulkoiluttaa. Polulla ulkoilutus voi olla sallittua myös kyt-
kemättömänä, jos polku on aidattu tai taajaman ulkopuolella. 
 
Koiralatu – hiihtolatu, jolla koiran kanssa hiihto on sallittua. 
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2 KOIRAPALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 
Koira on ollut ihmisen apuna muun muassa metsästyksessä, tuhoeläinten torjunnassa ja karjan 
paimennuksessa sekä toiminut vahtina ja vetoapuna vuosituhansien ajan (Dewey & Bhagat 2002, 
viitattu 23.3.2015). Nykyään koiria käytetään myös erilaisiin virka-, palvelus- ja pelastustehtäviin 
yhteiskunnan hyödyksi sekä opas- ja avustajakoirina esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisille sekä 
diabeetikoille. Kaverikoirat tuovat piristystä ihmisille erilaisissa laitoksissa sekä hoiva- ja päiväko-
deissa. (Suomen Kennelliitto 2015, viitattu 23.3.2015.) 
2.1 Koirapalvelut Suomessa 
Suomessa on noin 650 000 koiraa ja kennelliiton arvion mukaan joka viidennessä taloudessa on 
koira (Suomen Kennelliitto 2015, viitattu 23.3.2015). Koiranomistajat selviytyvät elämänmuutok-
sista ja toipuvat nopeammin sairaudesta kuin muu väestö (Langinvainio, Joutsenniemi, Pankakoski 
2014, 35). Koiran omistaminen lieventää myös sydänsairauksien vaikutuksia ja lisää liikunnan mää-
rää (Beck & Katcher 1996, 8; Jääskeläinen 1999, viitattu 8.5.2015).  
 
Jos keskikokoisessa taloudessa arvioidaan olevan kaksi asukasta, koiran kanssa eläviä on jo yli 
miljoona suomalaista. Koirat tuovat hyvinvointia omistajilleen ja niinpä koiraharrastuksen vaikutuk-
silla on laajuudessaan jo kansanterveydellistä merkitystä (Jääskeläinen 1999, viitattu 8.5.2015).  
Koiraharrastusta tulisikin tukea rahoittamalla koirapalveluita samoin verovaroin kuin muitakin kun-
tien tarjoamia liikunta- ja harrastuspalveluita (Mennola & Järvenkylä 1998, 9).  
 
Koiraveroa on alun perin alettu kerätä vesikauhuisten kulkukoirien aiheuttamien vahinkojen kor-
vaamiseksi 1800-luvun lopulla (Sjöholm 2013, viitattu 3.5.2015). Nykyään kunnat saavat itse päät-
tää verottavatko koiria. Koiraveron enimmäissumma koiraa kohti on rajattu 50 euroon. (Laki koira-
verosta 590/1979 1 § ja 3 §.) Veroa perivät enää Helsinki ja Tampere (Sjöholm 2013, viitattu 
3.5.2015).  
 
Koiraharrastajia on kaikissa tuloluokissa, eri koulutustasoilla ja ammateissa sekä kaikissa sukupol-
vissa (Bäcklund 2000, 7). Koska koiraharrastajat ovat hyvin monimuotoinen ryhmä, tarvitaan erilai-
sia palveluja eri tarkoituksiin. Koirapalvelut ovat käyttäjilleen hyvin tärkeitä (Lappalainen 2014, 44). 
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Kunnat voivat tukea koiraharrastusta huomioimalla koirapalvelut kaupunkisuunnittelussa. Lisäksi 
kuntien on järjestettävä eläinlääkäripalvelut ja -päivystys alueellansa olevia kotieläimiä varten sekä 
osoitettava paikka kuolleiden eläinten hautaamiseen ja hävittämiseen (Terveydensuojelulaki 
763/1994 24 §; Eläinlääkintähuoltolaki 765/2009 11 § ja 13 §). Myös eläinsuojelulaki kehottaa edis-
tämään eläinten hyvinvointia (Eläinsuojelulaki 1996/247 3 §). 
 
Järjestyslain (612/2003) 14 § määrää, että koira on pidettävä kytkettynä taajama-alueella. Taaja-
man ulkopuolella hallinnassa oleva koira saa olla vapaana, kunhan se ei häiritse rauhoitettuja riis-
taeläimiä ja hihna on mukana (Metsästyslaki 615/1993 51 §). Kaupunkialueella koirat saavat juosta 
vapaana, temmeltää ja käyttäytyä lajinomaisella tavalla keskenään vain koira-aitauksissa. Siellä 
myös koiranomistajat voivat luoda sosiaalisia kontakteja samanhenkisten ihmisten kanssa. Kun 
koirille on alueita, joissa ne voivat olla vapaana, kiinnipitovelvollisuutta kunnioitetaan paremmin 
(Guillaume 2009a, viitattu 7.5.2015). Lisäksi kun koirille suunnatut ulkoilualueet ja -reitit on selke-
ästi osoitettu, se auttaa myös koirattomia huomaamaan koirille sallitut alueet.  
 
Koiranomistajalla on vastuu koiransa hyvinvoinnista ja siitä, ettei koira aiheuta kohtuutonta harmia 
ja vaivaa kanssaihmisille ja yhteiskunnalle. Siistit ja hyvin hoidetut ulkoilutusalueet edistävät myön-
teistä mielikuvaa koiraharrastuksesta. Joka keväinen keskustelu keräämättömistä koirien jätöksistä 
kuitenkin osoittaa, etteivät kaikki toimi kuten lakikin määrää (ks. Järjestyslaki 612/2003 14 §; Jäte-
laki 646/2011 72 §, 73 §). Kunnilla ja koiraharrastajilla on haaste saada koirien jätökset oikeaan 
paikkaan eli roska-astiaan.  
 
Joissain kaupungeissa koirille on erikseen omat jätösastiansa ja koirankakkapussit jaetaan il-
maiseksi jätösten keräämisen helpottamiseksi. Jopa koiravessoja on. (Ilén 2009, viitattu 7.5.2015; 
Tampereen kaupunki 2011, 29.) Koiran jätösten kompostointia on yritetty Turussa, mutta kompos-
toreihin eksyi muutakin kuin maatuvaa jätettä (Nuora, sähköpostiviesti 22.4.2014). 
2.2 Koirapalvelut muualla Euroopassa 
Koiraongelmat painottuvat suuriin kaupunkeihin, joissa onkin aloitettu aikoinaan ensimmäiset jär-
jestelmälliset toimet ongelmien ratkaisemiseksi – yleensä koiraharrastajien aloitteesta. Paikallista 
aktiivisuutta on noussut esimerkiksi Ranskassa, Iso-Britanniassa, Saksassa ja Ruotsissa. (Men-
nola & Järvenkylä 1998, 17.) 
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Saksalaisen oikeuskulttuurin maissa suhtautuminen koiriin on ollut enimmäkseen kielteinen, rajoit-
tava ja sääntelevä. Saksassa on esimerkiksi julkaistu selvityksiä ja suosituksia, joissa on tilastoitu 
koirien aiheuttamia vahinkoja, vaarallisimpia koirarotuja, hälytyskäyntejä ja kunnallistaloudellisia 
lukuja. Koirista aiheutuvat kustannukset katetaan perimällä koiraveroa (Issn’ Rüde! 2013, viitattu 
7.5.2015). Isossa-Britanniassa suhtautuminen on positiivisempaa ja kuntiin on perustettu erityisiä 
koira-asiamiehen virkoja koirapalvelujen parantamiseksi. Koira-asiamies vetää kunnan kehittämis- 
ja neuvontahankkeita koira-asioissa. (Mennola & Järvenkylä 1998, 17–18, 28.) 
 
Ranskassa ja Ruotsissa koirat nähdään enemmän myönteisenä tekijänä, sosiaalisena voimava-
rana ja kaupunkiyhteisön jäseninä. Koirien asemaa onkin parannettu ja koiraharrastuksen edelly-
tyksiä kaupungeissa edistetty. Toisaalta koiranomistajien omaa vastuuta siitä, että ongelmat välte-
tään, on korostettu. (Mennola & Järvenkylä 1998, 18.) Ranskassa toimii neuvonta- ja palvelujär-
jestö Afirac (Association Francaise d’Information et de Recherche sur l’Animal de Compagnie), 
joka konsultoi ja kannustaa kuntia ja kaupunkeja koira-asioiden järjestämisessä (Guillaume 2009b, 
viitattu 7.5.2015). Afirac rahoittaa toimintaansa sponsorituloilla ja myymällä palvelujaan (Mennola 
& Järvenkylä 1998, 18). 
 
Ruotsissa suurimpiin kaupunkeihin on perustettu koiraneuvosto (hundrådet) ratkomaan koirakysy-
myksiä. Neuvostojen keskeisinä osapuolina ovat kuntien viranomaiset ja päätöksentekijät sekä koi-
raharrastajien paikalliset yhdistykset. Koiraneuvosto hoitaa koira-asioita ja tuottaa yhtenäisiä käyt-
täytymissääntöjä ja toimintaohjeita. (Mennola & Järvenkylä 1998, 18–19.) 
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3 OULUN KAUPUNGIN KOIRAPALVELUT 
Koirapalvelut ovat osa viheralueiden kehittämistä. Oulun kaupungin koirapalveluista vastaa pää-
asiassa yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen katu- ja viherpalvelut, jonka vastuualueeseen kuuluvat 
koira-aitausverkoston kehittäminen sekä roska-astioiden ylläpito. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 
on myös varannut harjoittelualueita metsästys- ja palveluskoirien koulutusta varten. (Jylhä & Palo 
2009, viitattu 11.5.2015.) 
 
Sivistys- ja kulttuuripalvelujen liikuntapalvelut hoitaa urheilukenttiä, latuja ja muita ulkoilualueita ja 
-reittejä, joita koirapalvelut myös koskevat. Lisäksi Hiirosen ulkoilupuisto, jossa sijaitsee Haukku-
keitaan koirienkoulutusalue, on liikuntapalvelujen hallinnoima. (Jylhä & Palo 2009, viitattu 
11.5.2015; Oulun kaupunki 2010, 8.) 
 
Oulussa on tällä hetkellä noin 18 000 koiraa (Kennelliiton arvion mukaan joka viidennessä asunto-
kunnassa on koira ja 31.12.2013 Oulussa oli 91 828 asuntokuntaa) (Suomen Kennelliitto 2012, 3; 
Oulun kaupunki 2013, 26). Koira-aitauksia on viisitoista ja roska-astioita noin 1500 eli 2667 koiraa 
yhtä aitausta kohden ja kaksitoista koiraa yhtä roska-astiaa kohden (Jylhä & Palo 2009, viitattu 
11.5.2015). Erillisistä koirien jätösastioista on luovuttu ja jätökset saa laittaa kaikkiin yleisillä alueilla 
oleviin roska-astioihin. Vuosina 2005–2013 koira-aitauksen rakentamiskustannukset vaihtelivat 
40 000 eurosta 100 000 euroon ja aitauksen ylläpitokustannukset olivat 2500 euroa vuodessa. 
(Pulkkinen, haastattelu 27.3.2014.) 
 
Oulun kaupunki on julkaissut Koiruuksia, koiraopas oululaisille -esitteen, jossa on käytännön vink-
kejä koiranomistajille ja tietoa Oulun koirapalveluista. Opas on luettavissa kaupungin internet-si-
vuilta, miltä löytyy myös koira-aitausten sijainnit kartalla sekä aitausten säännöt. (Oulu kaupunki 
2013, viitattu 11.5.2015.)  
 
Kaupunki vastaa lain mukaan eläinlääkintähuollosta, johon kuuluu peruseläinlääkäripalvelut, päi-
vystys, eläintautien vastustaminen ja ennaltaehkäisy sekä eläinsuojelu. Pieneläinten hautausmaa 
sijaitsee Sanginsuussa ja sitä ylläpitää Oulun Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry. kaupungin alueella. 
(Oulun kaupunki 2015a, viitattu 11.5.2015.) 
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4 AINEISTO JA MENETELMÄT 
Opinnäytetyö perustuu vanhaan Oulun kaupungin koirapalvelujen kehittämissuunnitelmaan (Jylhä 
& Palo 2009). Työssä on perehdytty koiria koskevaan lainsäädäntöön, muiden kaupunkien lemmik-
kejä koskeviin internet-sivuihin, selvityksiin ja koirapalvelusuunnitelmiin sekä useisiin kennelliiton 
julkaisuihin, joista tarkemmin alla. Lisäksi on tutustuttu koira-asioihin muualla Euroopassa. Työssä 
on myös tarkasteltu tilastoja Oulun kaupungista ja sen kanssa yhdistyneistä kunnista koskien asun-
tokuntien määriä ja niiden talotyyppejä. Oulun koirapalvelujen nykytilanne on tarkistettu kaupungin 
raporttien ja omien maastokäyntien perusteella. Suomen suurimpien kuntien viheralueista vastaa-
ville henkilöille lähetettiin sähköpostikysely, jonka tavoitteena oli saada ajan tasaista tietoa koira-
palveluista verrattavaksi Oulun tilanteen kanssa (liite 3). Oulun kaupungin asukkaat osallistettiin 
internet-kyselyllä (liite 2). 
 
4.1 Koirapalvelujen kehittämissuunnitelma 2009 
 
Opinnäytetyön pohjana on vanha Oulun koirapalvelujen kehittämissuunnitelma (Palo & Jylhä 
2009). Siinä on käyty läpi silloiset periaatteet koirapalvelujen järjestämiseksi sekä suunnitelma 
koira-aitausverkoston parantamisesta suuralueittain. Tuolloin valmiita koira-aitauksia oli kaksitoista 
ja toiset kaksitoista oli suunniteltu rakennettavan vuoteen 2032 mennessä. Suunnitelmassa esitel-
tiin koira-aitauksiin kaupunkilaisten palautteesta laaditut säännöt. Lisäksi koirien jätösastiat olivat 
erikseen muista roska-astioista, toisin kuin nyt. 
 
4.2 Suomen Kennelliiton julkaisut 
 
Suomen Kennelliiton julkaisuja, joita on käytetty lähdeaineistona, ovat Koira ja kotikunta -selvitys-
työn raportit (Mennola & Järvenkylä 1998), Koira kuntalaisena -esite (Suomen Kennelliitto 2007) 
sekä Koiranomistajuus Suomessa -julkaisu (Langinvainio ym. 2014). 
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Kennelliiton selvityksessä Koira ja kotikunta (Mennola & Järvenkylä 1998) on tutkittu koiran asemaa 
verraten Suomen tilannetta muihin Euroopan maihin ja ehdotettu uudistuksia koira-asioiden hoi-
toon. Uudistusten periaatteena on, että koira on osa yhteiskuntaa velvollisuuksineen, mutta myös 
oikeuksineen. Lisäksi koira-asioihin liittyvien toimijoiden, kuten kuntien, valtion viranomaisten, yri-
tysten ja paikallisyhteisön tulisi luoda yhteishenkeä keskenään.  
 
Mennola ja Järvenkylä (1998, 8-11) ehdottavat toteutettavaksi hankkeita, joiden myötä koira-asioi-
den järjestelyt Suomessa paranevat hyvälle eurooppalaiselle tasolle. Koiraveron kumoaminen sekä 
kunnan koirapalvelujen kehittämisohjelma olisivat muiden muassa tällaisia hankkeita.  
 
Koiraveron kumoamista perustellaan sillä, että maksujen ja palvelujen tulisi olla suorassa yhtey-
dessä keskenään ja kuntien pitäisi tukea koiraharrastusta kuten liikuntaa, urheilua ja muuta har-
rastustoimintaa. Koiranomistajien tulisikin itse ottaa vastuuta erityisesti koirista aiheutuvien haitto-
jen vähentämisessä. (Mennola & Järvenkylä 1998, 9.) 
 
Koira ja kotikunta -julkaisussa ehdotetaan, että jokaisessa kunnassa kartoitetaan koira-asioiden 
nykytilanne. Sen perusteella voidaan laatia kunnan koirapalvelujen kehittämisohjelma, jossa mää-
riteltäisiin eri osapuolten toteuttamisvastuu, kunnan osuus kokonaisuudesta sekä hankkeiden ra-
hoitustavat. (Mennola & Järvenkylä 1998, 10.) 
 
Koira ja kotikunta -selvitystyön myötä Kennelliitto on käynnistänyt Koira kuntalaisena -projektin, 
jonka ”tavoitteena on edistää koiranomistajien ja koirattomien harmonista rinnakkaiseloa yhteis-
kunnassa sekä lisätä suvaitsevuutta koiraharrastusta ja koiria kohtaan” (Suomen kennelliitto 2007, 
3). Projektista saadut toimintamallit ja käytännöt on kerätty Koira kuntalaisena -oppaaseen, joka on 
suunnattu koiranomistajille sekä kunnille. Koiranomistajia opas ohjeistaa vastuulliseen koiran omis-
tamiseen ja vaikuttamiseen kunnassa. Kunnille oppaassa on ohjeita koira-aitauksen perustami-
seen, koirapalvelujen tuottamiseen kustannuksia säästäen (eli koiraharrastajien talkoovoimin) sekä 
kunnan koiraoppaan laatimiseen. (Suomen Kennelliitto 2007, 5-31.) 
 
Koiranomistajuus Suomessa -julkaisussa on kartoitettu koiranomistajien terveyskäyttäytymistä ja 
henkistä hyvinvointia verraten muuhun väestöön Terveys 2000 -aineiston pohjalta. Julkaisun mu-
kaan koiranomistajuudesta on erilaisia myönteisiä sosiaalisia sekä terveydellisiä vaikutuksia (Lan-
ginvainio ym. 2014, 35). 
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4.3 Koirapalvelukysely 
 
Koirapalvelujen kehittämissuunnitelmaa varten tehtiin internet-kysely, joka toteutettiin ZEF-kysely-
ohjelmalla. Siitä julkaistiin tiedote kaupungin toimesta Kalevassa (24.1.2014) sekä kaupungin Fa-
cebook-sivuilla. Kysely oli avoinna 24.1.–14.2.2014 linkistä kaupungin internet-sivuilla. Kyselyyn 
vastanneilla oli mahdollisuus osallistua arvontaan, jonka palkintona oli lahjakortti Oulun kaupungin-
teatteriin sekä Oulu-tuotteita kaupungin kustantamana. 
 
Kyselyn tavoitteena oli selvittää mitä koirapalveluja tällä hetkellä käytetään ja mitä palveluja kaiva-
taan sekä saada uusia ideoita koirapalvelujen kehittämiseksi. Kysymyksiä oli sekä yleisesti Oulun 
koirapalveluista, että tarkemmin koira-aitauksista ja muista koirapalveluista sekä niiden tiedottami-
sesta. Lisäksi kysyttiin taustatietoja ja vapaata palautetta (ks. liite 2).  
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5 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
5.1 Internet-kyselyn tulokset  
Kysely avattiin 1666 kertaa ja kaikkiin kysymyksiin vastasi 1172 henkilöä. Naisia vastaajista oli 87 
% ja 48 % oli iältään 30–49 vuotta. Vastaajista 6 % ei asunut Oulussa, mutta loput jakautuivat 
tasaisesti kaupungin alueelle (kuvio 1). Omakoti- tai paritalossa asui 41 % vastaajista ja kerrosta-
lossa 29 %. Vastaajista 53 %:lla oli yksi koira, 40 %:lla kaksi tai useampi ja 7 % vastaajista ei 
omistanut koiraa lainkaan. 
 
 
KUVIO 1. Vastaajien asuinpaikka. 
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Oulun kaupungin tarjoamista koirapalveluista eniten käytettiin koira-aitauksia ja roska-astioita (ku-
vio 2). Koirametsää ja koirauimarantaa vastaajat käyttäisivät mieluiten jos sellainen olisi omalla 
alueella (kuvio 3). Vapaapalautteessa toivottuja palveluja olivat muun muassa harjoituspaikat, koi-
rametsät ja -polut sekä koiravaljakkourat.  
 
 
KUVIO 2. Käytetyt koirapalvelut. 
 
KUVIO 3. Koirapalvelut, joita käytettäisiin jos niitä olisi lähialueella. 
Koira-aitauksia käytti joskus 51 %, viikoittain 15 % ja vielä useammin 9 %. Vastaajista 25 % ei 
käyttänyt koira-aitauksia koskaan. Kun vähennetään koirattomien osuus aitauksia käyttämättö-
mistä, koirien omistajista 18 % ei käyttänyt koira-aitauksia lainkaan. Suosituimpia koira-aitauksia 
olivat Kaakkurin Salotorpanpuisto, Kynsilehdon Sienipuisto, Puolivälinkankaan Muurahaispuisto 
sekä Tuiran Harripuisto (kuvio 4). Kaikki suosituimmat aitaukset on rakennettu tai kunnostettu 
2000-luvun puolella. Vastaajista 16 % ei osannut sanoa, mitä koira-aitausta käytti yleensä. 
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KUVIO 4. Koira-aitausten käyttö aitauksittain. 
Vastaajista 49 % asui yli kahden kilometrin etäisyydellä koira-aitauksesta ja 56 % koki, että uudelle 
koira-aitaukselle olisi tarvetta omalla suuralueella. Eniten ehdotuksia uuden koira-aitauksen sijain-
nille tuli Haukiputaan, Jäälin ja Talvikankaan kaupunginosiin (kuvio 5). Kun kaupunginosien ehdo-
tukset yhdistettiin suuralueittain, eniten sijaintiehdotuksia sai Haukiputaan, Maikkulan ja Keskustan 
suuralueet (kuvio 6). 
 
 
KUVIO 5. Eniten sijaintiehdotuksia koira-aitaukselle kaupunginosittain. 
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Haukiputaan kaupunginosa
Jäälin kaupunginosa
Talvikankaan kaupunginosa
Kellon kaupunginosa
Kiimingin kaupunginosa
Ritaharjun kaupunginosa
Eniten sijaintiehdotuksia koira-aitaukselle 
kaupunginosittain
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KUVIO 6. Eniten sijaintiehdotuksia koira-aitaukselle suuralueittain. 
Vastaajista 75 % koki koira-aitauksen vaikuttavan positiivisesti asumisviihtyvyyteensä. Koira-ai-
tauksen koki negatiivisesti asumisviihtyvyyden kannalta 9 % vastaajista eli myös jotkut koiranomis-
tajat olivat tätä mieltä. Väitteen ”Minua lähin koira-aitaus on toimiva” kanssa mielipiteet jakautuivat 
normaalijakauman mukaan: 30 % ei ollut samaa eikä eri mieltä väitteen kanssa ja loput jakautuivat 
kahtia painottuen toimivuuden puolelle. Vastaajista 39 %:n mukaan koira-aitausten paras pohja-
materiaali oli metsänpohja, mutta myös eri materiaalien käyttö sai kannatusta (kuvio 7). Oulun kau-
pungin koira-aitausten sääntöihin oli tutustunut 80 % vastaajista ja ne koettiin pääsääntöisesti toi-
miviksi. Kommenttien mukaan kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan noudattaneet sääntöjä.   
 
 
KUVIO 7. Paras pohjamateriaali koira-aitaukseen. 
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Haukiputaan suuralue
Maikkulan suuralue
Keskustan suuralue
Kaijonharjun suuralue
Koskelan suuralue
Jäälin suuralue
Korvensuoran suuralue
Kaakkurin suuralue
Eniten sijaintiehdotuksia koira-aitaukselle suuralueittain
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Vapaassa palautteessa koira-aitauksiin tuli paljon parannusehdotuksia. Aitausten jakaminen isoille 
ja pienille koirille koettiin tärkeäksi. Lisäksi aitausten alustan märkyydestä, aidan ja muiden raken-
teiden kunnosta sekä varustelun, kuten valaistuksen ja penkkien puutteista valitettiin. Koira-aitauk-
sien löytäminen oli myös monen mielestä vaivalloista ja parempaa opastusta toivottiin. 
 
Muita koirapalveluja koskien aidattu koirauimaranta oli vastaajien enemmistön mielestä tarpeelli-
nen Oulun kaupungissa. Kyselyn lopun kommenttiosiossa koirauimaranta, jossa olisi palveluja 
myös perheen ihmisjäsenille, oli toivottu. Auran majan koiralatua suurin osa vastaajista ei ollut 
käyttänyt, mutta lisää koiralatuja toivottiin kaupungin alueelle. Vapaapalautteista kävi ilmi, että 
myös Kiimingissä Honkimaan laduilla oli ollut jo oma vuoro koirakoille lauantaiaamuisin. 
 
Koirapalveluista tiedottamisen onnistuminen Oulun kaupungissa jakoi vastaajat tasaisesti eri mie-
lipiteisiin. Kommenteissa internet-sivuille kaivattiin monipuolisemmin tietoa koirapalveluista, tietoa 
sallituista ja kielletyistä koiranulkoilutusalueista, harrastusmahdollisuuksista sekä tietoa koira-ai-
tausten sijainnista ja varustelusta tarkemmin. Koirapalvelujen tulevat suunnitelmat ja aikataulut ha-
luttiin myös paremmin esille. Lisäksi eläinlääkärin tiedot oli monen mielestä vaikeaa löytää ja kau-
pungin internet-sivuille toivottiinkin yleisesti enemmän selkeyttä. Myös yksityisistä palveluista ha-
luttiin enemmän tietoa. 
 
Kyselyn lopussa oli mahdollisuus antaa vapaata palautetta Oulun koirapalveluihin liittyen ja kom-
mentteja tulikin 688 kappaletta. Aiempienkin vapaakenttien kohdalla esille tulleita kaivattuja palve-
luja olivat erilaiset koirille sallitut talviulkoilureitit, ladut ja koiravaljakkourat, aitaamattoman koira-
metsän lisäksi aidattu koirametsä sekä koirauimaranta yleisen uimarannan palveluilla. Lisäksi uu-
sia koira-aitauksia haluttiin lisää. Palvelujen sijoittelussa toivottiin otettavan huomioon myös autot-
tomat koiraharrastajat. Roska-astioita ja niiden tiheämpää tyhjennystä toivottiin myös paljon. Koi-
rien kiinnipitämisestä haluttiin selkeitä sääntöjä ja muutenkin koirille sallitut ja kielletyt alueet olisi 
pitänyt kommenttien mukaan ohjeistaa näkyvämmin.  
 
Kommenteissa toivottiin myös muun muassa koirakahviloita, trimmaus- ja koirahierontapalveluja, 
sisäuimaloita, koirakoulutusta ja -kerhoja sekä tapahtumia koiraharrastajille. Kaupunki ei kuiten-
kaan vastaa näistä koirapalveluista, sillä ne kuuluvat yksityiselle sektorille.  
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5.2 Koirapalvelujen tilanne Suomen kymmenessä suurimmassa kunnassa 
 
Sähköpostikyselyyn koirapalveluista saatiin vastaukset Jyväskylästä, Kouvolasta, Lahdesta, Tam-
pereelta ja Turusta. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kuopion tiedot tarkistettiin kyseisten kaupunkien 
internet-sivuilta. Tulosten perusteella päivitettiin alla oleva taulukko 1. 
 
TAULUKKO 1. Vertailu Suomen kymmenen suurimman kunnan koirapalveluista. 
SUOMEN KYMMENEN SUURINTA KUN-
TAA 2014 KOIRAPALVELUT 
Kau-
punki 
Asunto-
kunnat 
2012 
Koira-
vero 
2013 
Koi-
rien 
määrä 
(1  
KOIRA-AITAUKSET 
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KE
NT
ÄT
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us
ten
  
ko
ko
 m
2 
Ai
tau
ste
n 
 kä
ytt
ös
äd
e k
m 
Ko
ira
-a
ita
us
sä
än
nö
t 
Helsinki 311 243 50 € 62 249 87 716 - 3 x - 4 Koira-metsä 
Espoo 112 203 0 € 22 441 23 976 1000 - 5400 - x x 2 - 
Tampere 114 690 34 € 22 938 12 1912 keskim. 2700 - x 12 1 
Ladut 1 
Polut 1 
Vantaa 94 090 0 € 18 818 23 818 500 - 11800 - x 5 x Ladut 1 
Oulu 89 785 0 € 17 957 15 1197 760 - 10900 2 x 4 0 Ladut 1 
Turku 97 346 0 € 19 469 13 1498 
mm. 
2000 - 
3000 
- x x x Ladut 1 
Jyväskylä 66 029 0 € 13 206 2 6603 4200 - 5930 4 x 2 2 
Polut 3 
Ladut 1 
Kuopio 52 426 0 € 10 485 7 1498 - - x - - - 
Lahti 53 880 0 € 10 776 8 1347 900-6100 - x - 5 Ladut 1 
Kouvola 43 726 0 € 8 745 5 1749 - - x - 0 Polut 4 
Yhteensä  1 035 418   207 084 195 1062 (Keskiarvo) 
      
 
- = Ei tietoa. 0 = Ei palvelua. x = palvelu on, mutta määrä ei ole tiedossa. 1) Koirien laskennalliset 
määrät perustuvat Kennelliiton arvioon, jonka mukaan noin joka viidennellä asuntokunnalla on 
koira. 
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Kaikista Suomen kunnista koiraveroa peritään enää Helsingissä ja Tampereella, mutta esimerkiksi 
Helsingissä perittiin koiraveroa vain noin 10 000 koirasta vuonna 2013 (Sjöholm, 2013). Suomen 
kymmenessä suurimmassa kunnassa koira-aitausta kohden on noin tuhat koiraa. Vähiten aitauksia 
koiria kohden on Jyväskylässä ja eniten Helsingissä. Tiedettävät koira-aitausten koot vaihtelevat 
500 m2:stä 11 800 m2:iin. Kaikissa kunnissa on koira-aitaussäännöt. Muita suurimpien kuntien tar-
joamia koirapalveluja ovat koirienkoulutuskentät, koirien uimapaikat, koirametsä sekä koiraladut ja 
-polut. 
 
5.3 Kehittämissuunnitelman päivittäminen 
 
Kyselystä tulleet tulokset ja ehdotukset käytiin läpi ohjausryhmän kanssa ja niiden perusteella teh-
tiin muutokset vanhaan suunnitelmaan. Päivityksen tuloksena syntyi Oulun koirapalvelujen kehit-
tämissuunnitelma 2014–2039 (liite 1). Suunnitelmassa on kuvattu koirapalvelujen lähtökohdat – 
koirasta lemmikkinä ja harrastuksena, koirien pitoa säätelevät lait, kuntien tarjoamat koirapalvelut 
ja koirapalvelujen nykytilanne – sekä niiden kehittämisperiaatteet ja -suunnitelmat Oulun kaupun-
gissa. Suunnitelman luonnos käsiteltiin Oulun yhdyskuntalautakunnassa 17.6.2014 ja se oli julki-
sesti nähtävillä 24.6. – 19.8.2014 Oulu 10 -palveluissa sekä kaupungin internet-sivuilla. Lautakunta 
hyväksyi suunnitelman 7.10.2014 ja sen kortti löytyy osoitteesta www.ouka.fi kohdan Kaupunki-
suunnittelu alta kohdasta Suunnitelmat ja hankkeet sanahaulla koirapalvelu. Suunnitelman kortissa 
on linkki pdf-tiedostoon, jossa suunnitelma on kokonaisuudessaan (Oulun kaupunki 2015b, viitattu 
11.5.2015). 
 
Koirapalveluverkoston kehittäminen luonnollisesti laajentui kuntaliitoksien myötä yhdistyneille alu-
eille. Painopiste koirapalveluissa on jatkossakin koira-aitausverkoston kehittämisessä ja kunnosta-
misessa suuralueittain (taulukko 2). Uusia rakennettavien koira-aitausten sijainteja ovat Haukipu-
das ja Kiiminki.  
 
Koira-aitausten tarveharkinnassa otetaan huomioon koirien määrä suuralueella ja erityisesti raken-
tamisjärjestystä harkittaessa tarkastellaan väestön asumismuotoja suosien kerrostalovaltaisia alu-
eita. Lisäksi huomioidaan asukkaiden toiveet: kyselypalautteen perusteella Haukiputaalle ja Kiimin-
kiin rakennetaan uudet koira-aitaukset jo ennen vuotta 2020. Oulunsalon huonokuntoisen koira-
aitauksen siirtäminen ja kunnostus on myös toimenpidelistan alkupäässä. 
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TAULUKKO 2. Peruskorjattavat ja rakennettavat koira-aitaukset Oulussa. 
 
Vanhassa suunnitelmassa koira-aitauksen rakentamista harkittiin, jos koirien määrä suuralueella 
ylitti 500 koiraa. Luku kaksinkertaistettiin 1000 koiraan, kun oli tarkasteltu koira-aitaustoiveita ja 
koiramäärien kehitystä tilastoista. Koira-aitausten laatu- ja varustevaatimuksiin ja sääntöihin tehtiin 
tarkennuksia, joilla pyrittiin selventämään toimintaohjeita ja parantamaan turvallisuutta aitauksissa. 
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2014 Hollihaka Keskusta Hollihaka ennen v. 2000   x (siirtyvä) 
2015 Oulunsalo Oulunsalo Oulunsalo 1990-luvulla   x (siirtyvä) 
2016 Haukipudas Haukipudas Haukipudas   x   
2017 Kotimetsä Kaakkuri Metsokangas   x   
2018 Niittyvillanpuisto Pateniemi Rajakylä ennen v. 2000   x 
2019 Kiiminki Kiiminki Kiiminki   x   
2020 Hupisaaret Keskusta Myllytulli 1980-luvulla   x 
2021 Tapsipuisto Korvensuora Ruskonselkä   x   
2022 Toppilan ranta-puisto Koskela Toppila 2000   x 
2023 Hiirosen metsä Kaukovainio Hiironen   x   
2024 Intiönpuisto Keskusta Intiö 2003   x 
2025 Naavakuusenpuisto Maikkula Iinatti   x   
2026 Kiskopuisto Höyhtyä Nokela ennen v. 2000   x 
2027 Viklapuisto Kaijonharju Kuivasjärvi 2004   x 
2028 Varpupuisto Kaijonharju Ritaharju   x   
2029 Salotorpanpuisto Kaakkuri Kaakkuri 2005   x 
2030 Holstinpuisto Tuira Hietasaari   x   
2031 Heikkeliininpuisto Pateniemi Herukka 2008   x 
2032 Hiukkavaara Hiukkavaara Hiukkavaara   x   
2033 Harripuisto Tuira Tuira 2007   x 
2034 Huuhkajapuisto Oulunsuu Kontinkangas   x   
2035 Sienipuisto Myllyoja Kynsilehto 2009   x 
2036 Lehmiojanpuisto Koskela Alppila   x   
2037 Mäntylänpuisto Höyhtyä Mäntylä ennen v. 2003 / 2011   x 
2038 Huusarinpuisto Kaijonharju Linnanmaa 2011   x 
2039 Muurahaispuisto Puolivälinkangas Puolivälinkangas ennen v. 2003 / 2013   x 
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Kehittämissuunnitelmaan kirjattiin kaupungin vastuutahot koirapalvelujen kehittämisessä. Ympä-
ristö- ja yhdyskuntapalvelut vastaa koira-aitausverkoston kehittämisestä ja roska-astioiden lisää-
misestä yleisille alueille sekä koirakoulutukseen ja harjoitteluun tarkoitettujen alueiden käyttölupien 
hallinnoimisesta. Lisäksi sen tavoitteena on tutkia koirametsän ja -uimarannan mahdollisuutta Ou-
lun alueella ja kaupungin viestinnän kanssa parantaa kaupungin internet-sivuja koirapalveluita kos-
kien. Liikuntapalvelut vastaa koiraladuista ja niiden lisäämisestä sekä hoitaa neljää kenttää, jotka 
ovat avoimia myös koirankoulutukseen. Liikuntapalvelujen tavoitteena on lisätä liikuntamaastoja 
koiraharrastajille. 
 
Oulun kaupungin koirapalveluista tehtiin kartta, jossa näkyy olemassa olevat ja rakennettavat koira-
aitaukset ja niiden vaikutusalueet sekä koirankoulutuskentät. Lisäksi jokaisesta 23 suuralueesta 
tehtiin kartat, joissa näkyy alueen koira-aitauksien sekä koirankoulutuskenttien sijainnit (kuvio 8) ja 
jokaisesta koira-aitauksesta tehtiin kohdekortit (kuvio 9), joissa on ilmakuva aitauksen sijainnista ja 
kirjallinen kuvaus aitauksen nykytilasta ja rakennus- tai kunnostussuunnitelmasta. Kohdekortteja 
suunnitelmassa on yhteensä 26 kappaletta. 
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KUVIO 8. Esimerkki suuralueen kartasta. 
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KUVIO 9. Esimerkki koira-aitauksen kohdekortista. 
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6 POHDINTA 
Työn tarkoitus oli tuoda Oulun kaupungin koirapalvelujen kehittämissuunnitelma ajan tasalle ja sel-
vittää kuntalaisten toiveita koirapalveluja koskien. Koirapalvelujen kehittämissuunnitelman vanhen-
tuneet tiedot on päivitetty ja ulkomuoto on myös uuden Oulun imagon mukainen. Kehittämissuun-
nitelma palvelee kaupunkisuunnittelua ja palautteisiin vastaamista. Kaupunkilaiset voivat myös itse 
tarkistaa alueellensa tulevat koirapalvelut ja niiden kunnostusaikataulun suunnitelmasta. Tosin 
linkki kehittämissuunnitelmaan saisi olla kaupungin internet-sivuilla koira-aitaustietojen yhtey-
dessä, jotta sen löytäminen olisi helpompaa. Tiedottamisessa on ollut puutteita niin julkisella kuin 
yksityiselläkin sektorilla, koska monia toivottuja koirapalveluja on jo tarjolla Oulun alueella, mutta 
kyselyn vastausten perusteella käyttäjät eivät ole niitä löytäneet. 
 
Oulun kaupunki on panostanut verrattain hyvin koirapalvelujen suunnitteluun; Oulun lisäksi vain 
Tampereella ja Jyväskylässä on julkiset suunnitelmat koirapalveluista (Ilén 2009; Tampereen kau-
punki 2011). Helsingin kaupunki on myös tehnyt selvityksiä koira-aitausten käytöstä (Bäcklund 
2000; Lappalainen 2014). Kaupungeille tehdyssä sähköpostikyselyssä olisi voinut tarkemmin tie-
dustella miten koirapalvelujen kehittäminen on suunniteltu vai onko ollenkaan.  
 
Koirapalvelukyselyyn tuli todella paljon vastauksia, mitä voisi selittää sillä, että koirat ovat hyvin 
tärkeitä omistajilleen ja niiden palveluita halutaan parantaa. Toisaalta koira-asiat herättävät myös 
paljon negatiivisia tunteita. Kyselyn tulosten käsittely oli työlästä, koska vapaapalautteita oli hyvin 
paljon ja moni niistä oli hyvin pitkiä. Toisaalta vapaapalautteista saatiin uusimmat ideat ja ajatukset, 
joita ei muuten olisi tullut esille. Jotkut kyselyn kysymykset vain varmistivat sen, mikä jo tiedettiin: 
kysymysten asettelua olisi voinut miettiä tarkemmin, jotta kyselystä olisi saatu enemmän irti. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikana olen kohdannut haasteita ja saanut hienoja onnistumisen elämyk-
siä. Työn tekemisen myötä osaaminen ja ammattitaitoni on kehittynyt, pääsin tutustumaan työs-
kentelyyn Oulun kaupungin organisaatiossa sekä seuraamaan yhdyskuntalautakunnan kokousta. 
Selvitystyön laatimisen prosessi on selkeytynyt ja tullut tutuksi. 
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1 Johdanto 
Oulun kaupungin katu- ja viherpalvelut aloitti koirapalvelujen kehittämis-
suunnitelman päivityksen syksyllä 2013. Edellinen suunnitelma on valmistunut 
vuonna 2009 ja sen päivittäminen tuli tarpeelliseksi kuntaliitosten sekä asukas-
luvun kasvun myötä. Päivityksessä on kartoitettu koirapalvelujen nykytila ja 
tarkistettu niiden yleiset periaatteet. Kehittämissuunnitelman tavoitteena on 
varmistaa kuntalaisille tasapuoliset koirapalvelut. Yhtenäisten sijoitus- ja 
suunnitteluperiaatteiden sekä pitkän aikavälin toimenpideaikataulun laatiminen 
tukee viheralueiden määrätietoista suunnittelua sekä kustannusten hallintaa. 
Kuntalaisten toiveita ja tarpeita on kartoitettu koirapalvelukyselyllä. 
Selvitys jakaantuu kahteen osaan: koirapalveluiden lähtökohtiin ja kehittämis-
suunnitelmaan. Koirapalvelujen lähtökohdat esittelee koiraharrastusta 
yleisesti sekä Suomessa että maailmalla. Lisäksi se käsittelee koiraharrastusta 
sääteleviä lakeja sekä Suomen kymmenen suurimman kunnan tarjoamia erilaisia 
koirapalveluja. Sen jälkeen esitellään Oulun kaupungin nykyisiä koirapalveluja, 
koirapalvelukyselyn tuloksia ja myös tulevaisuuden ennustetta olemassa olevien 
suunnitelmien ja väestöennusteiden pohjalta. Tarkastelun painopiste on koira-
aitauksissa, koska se on tärkein kaupungin tarjoamista koirapalveluista. 
Kehittämissuunnitelma jakaantuu yleisiin Oulun kaupungin koirapalvelujen 
periaatteisiin ja koira-aitausten kehittämiseen suuralueittain. Yhteenvetona on 
esitetty peruskorjattavien koira-aitausten kunnostusjärjestys ja alustava toimen-
pideaikataulu. Aikataulu on sidoksissa ympäristörakentamisen vuosittaiseen 
määrärahaan, ja voi muuttua. 
Kehittämissuunnitelman päivityksen 2014 on laatinut Taija Lappalainen Oulun 
ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelman opinnäytetyönä. 
Opinnäytetyötä on ohjannut Oulun ammattikorkeakoulun puolesta yliopettaja 
Pirjo Siipola. Oulun kaupungilta työtä ovat ohjanneet maisema-arkkitehti 
Mirjam Larinkari, suunnitteluhortonomi Päivi Latvalehto ja kaupunginpuutarhuri 
Heikki Pulkkinen yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen katu- ja viherpalveluista 
sekä suunnittelija Satu Kiipeli sivistys- ja kulttuuripalvelujen liikuntapalveluista. 
Päivitys pohjautuu 2009 tehtyyn koirapalvelujen kehittämissuunnitelmaan, jonka 
ovat tehneet suunnitteluhortonomi Sari Palo ja maisema-arkkitehtiylioppilas 
Johanna Jylhä. 
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2 KOIRAPALVELUJEN LÄHTÖKOHDAT 
2.1 Koira lemmikkinä ja harrastuksena 
Koira, Canis lupus familiaris, on ihmisen kesyttämistä eläimistä vanhin. Maail-
massa on arvioitu olevan 400 miljoonaa koiraa ja 400 koirarotua.  Euroopassa 
arvioidaan olevan tällä hetkellä 75 miljoonaa koiraa ja Yhdysvalloissa vuoden 
2012 tietojen mukaan suunnilleen saman verran. Euroopassa yleisin kotieläin on 
kesykissa ja toisena on koira. 
Suomen Kennelliitto on Pohjoismaiden vanhin kenneljärjestö, joka on perustettu 
vuonna 1889. Kennelliiton jäsenmäärä vuonna 2014 oli noin 150 000. Vuosittain 
se rekisteröi noin 50 000 koiraa. Kennelliitto on esittänyt arvion, että joka 
viidennessä suomalaisessa asuntokunnassa(1 on yksi tai useita koiria. Suomessa 
on arvioitu olevan koiria 600 000, joista puhdasrotuisia on noin 80 prosenttia. 
Rekisteröitäviä rotuja on hieman yli 300. 
Koiran rekisteröinnit lähtivät Suomessa vahvaan nousuun 20–25-vuotta sitten. 
Erityisesti isojen koirien, kuten kultaisennoutajan, labradorinnoutajan, saksan-
paimenkoiran, collien, rottweilerin, dobermannin sekä belgianpaimenkoirien 
rekisteröinnit lisääntyivät 1990-luvun alussa. Suomalainen koirakanta on nopean 
rakennemuutoksen kohteena. Koirien määrä Suomessa kasvaa tällä hetkellä 
voimakkaasti ja samalla koirakanta on muuttumassa pienikokoisemmaksi. Suosi-
tuimpien rotujen listalle ovat ilmestyneet muun muassa kääpiösnautseri, jack-
russellinterrieri, kääpiöpinseri, chihuahua, valkoinen länsiylämaanterrieri sekä 
coton de tuléar. 
Koiran kanssa harrastetaan monenlaisia lajeja, riippuen rotukohtaisista ominai-
suuksista ja omistajan kiinnostuksen kohteista. Tavallisimpia lajeja ovat muun 
muassa agility, kaverikoiratoiminta, koiranäyttelyt, koiratanssi, metsästys, totte-
levaisuuskoulutus eli toko ja vesipelastus eli vepe sekä monipuolinen palvelus-
koiratoiminta. Suosituin koiraharrastus on Kennelliiton mukaan näyttelyissä 
käyminen. Suomalainen yhteiskunta hyödyntää koiria myös monin eri tavoin 
palvelus- ja pelastuskoirana sekä väestönsuojelu- ja maanpuolustustehtävissä. 
Koiraharrastus jakaa usein mielipiteet puolesta ja vastaan. Tavallisin keskustelua 
herättävä aihe lienee koirien ulosteiden korjaamatta jättäminen. Melko yleinen 
harhakäsitys on, että koirien jätökset viheralueilla eivät aiheuta haittaa kasvil- 
1) Asuntokunta
Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastokeskuksen 
asuinolotietojen mukaan Suomessa oli vuoden 2012 lopussa 2 580 000 asuntokuntaa, joista yhden henkilön 
asuntokuntia oli 41 prosenttia. Asuntokunnan keskikoko oli 2,06 henkilöä.  Tilastokeskus > Tietoa tilastoista > 
Käsitteet ja määritelmät 
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lisuudelle, vaan ovat verrattavissa kanankakkalannoitteeseen. Koirien jätökset 
ovat kuitenkin huomattavan typpipitoisia.  Monin paikoin koirien ulkoilureittien 
varsilla on nähtävissä, miten typensuosijakasvit mm. nokkonen ja pujo, joka on 
yksi pahimmista siitepölyallergian aiheuttajista, ovat vallanneet tilaa metsän-
pohjan varpukasvillisuudelta. Myös nurmikon normaali kasvu häiriintyy liialli-
sesta typestä. Lisäksi koirien virtsa ruostuttaa metallisia rakenteita. Koirien 
jätösten kerääminen ei ole hyviin tapoihin perustuva suositus vaan lain 
määräämä velvoite koiranomistajille. Koirien keräämättömät jätökset ovat 
hygienia- ja viihtyvyyshaitta, joka erityisesti keväisin lumien sulaessa puhututtaa 
kuntalaisia ja antaa koiraharrastukselle negatiivisen leiman.  
Vanhan sanonnan mukaan koira on ihmisen paras ystävä. Koiralla on havaittu 
olevan suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille esimerkiksi stressin, verenpaineen 
ja yksinäisyyden vähentäjänä. Koiraharrastus on myös ihmisiä yhdistävä 
harrastus. Sanotaankin että siellä missä kaksi koiranomistajaa kohtaa, tervehtivät 
toisilleen vieraat ihmiset toisiaan ja syntyy luontevasti juttelua. 
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2.2 Koirien pitoa säätelevät lait 
Koirien pitoa säätelevät pääasiallisesti seuraavat kahdeksan lakia (Liite 1): 
§ eläinsuojelulaki 4.4.1996/247
sekä eläinsuojeluasetus 7.6.1996/396
§ rikoslaki  19.12.1889/39
§ metsästyslaki  28.6.1993/615
§ järjestyslaki  27.6.2003/612
§ jätelaki  17.6.2011/646
§ eläinlääkintähuoltolaki 16.10.2009/765
§ terveydensuojelulaki  19.8.1994/763
§ laki koiraverosta 29.6.1979/590
Eläinsuojelulaki kehottaa kohtelemaan eläimiä hyvin ja edistämään eläinten 
hyvinvointia sekä määrää mm. jalostuksesta ja eläinkilpailuista. Eläinsuojelu-
asetus antaa tarkempia vaatimuksia mm. koirien ulkoiluttamisen ja koirankopin 
suhteen. Rikoslaki ja metsästyslaki määräävät puolestaan koirien kiinnipidosta.  
Järjestyslaki korvasi vuonna 2003 aiemmat kuntien omat järjestyssäännöt. 
Järjestyslaki määrää, että koira on pidettävä kytkettynä taajama-alueilla. Sen 
mukaan koiria voi pitää taajamissa vapaina vain koirapuistoissa, koirien harjoi-
tuspaikoissa sekä suljetuilla piha-alueilla. Omistajan on lisäksi pidettävä huolta 
siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella taajamassa. Myös 
jätelaki kieltää koirien ulosteiden jättämisen ympäristöön. 
Metsästyslain mukaan koiraa ei saa pitää irti toisen alueella ilman maanomis-
tajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa. Lisäksi koirat on pidettävä kytket-
tyinä tai välittömästi kytkettävinä maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään 
saakka. Alueen omistajan tai haltijan luvalla koiraa saa pitää kytkemättömänä 
pihamaalla tai puutarhassa ja koiran pitämiseen varatulla aidatulla alueella. 
Kuntien on huolehdittava eläinlääkintähuoltoon kuuluvina velvollisuuksina 
sellaisten eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä, jotka katsotaan tarpeellisiksi 
kotieläinten sairauksien hoitamiseksi tai tavanomaisten terveydenhoito-
palvelujen antamiseksi. Terveydensuojelulaki velvoittaa puolestaan kuntia 
osoittamaan kuolleiden eläinten hautaamiseen ja hävittämiseen sellainen paikka 
tai tapa, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. Lisäksi laki koiraverosta antaa 
jokaisen kunnanvaltuuston päättää itsenäisesti enintään 50 euron koiraveron 
mahdollisesta perimisestä. Oulussa ei peritä koiraveroa. 
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2.3 Kuntien tarjoamat koirapalvelut 
Edellä mainittujen velvollisuuksien lisäksi Suomen kunnat tarjoavat myös muita 
koirapalveluja kuntalaisille. Tyypillisimpiä koirapalveluita ovat koira-aitaukset ja  
-puistot sekä koirien jätöksille tarkoitetut roska-astiat. Näiden avulla helpo-
tetaan koiran ja sen omistajan elämää taajama-alueilla, jossa muutoin kytkemät-
tömänä liikkuminen on kielletty ja ulosteiden keräämättä jättämisestä voidaan 
määrätä sakko. 
Taulukko 1. Vertailu Suomen suurimpien kaupunkien koirapalveluista. - = Ei 
tietoa. 0 = Ei palvelua. x = palvelu on, mutta määrä ei ole tiedossa. 1) Koirien 
laskennalliset määrät perustuvat Kennelliiton arvioon, jonka mukaan noin joka 
viidennellä asuntokunnalla on koira. 
Koira-aitauksia on kymmenen suurimman kaupungin alueella yhteensä noin 
200 kappaletta. Näissä kaupungeissa on tilastojen mukaan yhtä aitausta kohti 
keskimäärin 1062 koiraa. Koira-aitausten etäisyyden mitoituksessa on Helsin-
gissä käytössä 3 kilometrin säde ja Jyväskylässä tavoitteena on 4 kilometrin 
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säde. Myös koiranomistajien sekä muiden kuntalaisten toiveet, käytettävissä 
olevat resurssit sekä kaavoitus vaikuttavat koira-aitausten perustamiseen. 
Helsingissä vuonna 2000 tehdyn kyselyn mukaan 50 prosenttia koiranomis-
tajista ilmoitti, ettei vie koiraansa koskaan koira-aitauksiin ja Oulussa keväällä 
2014 tehdyn kyselyn mukaan 18 % kyselyyn vastanneista koiranomistajista ei 
koskaan käyttänyt koira-aitausta. 
Kennelliitto esittelee Koira kuntalaisena –oppaassa koira-aitauksen suunnittelu-
ohjeita ja aitauksen varustelutason vähimmäisvaatimuksia. Kuntien koira-
aitaukset on toteutettu näitä ohjeita mukaillen.  Viime vuosina rakennetuissa 
aitauksissa on noudatettu erityisesti ohjeita aitauksen vähimmäiskoosta (3000 – 
5000 m²) sekä suositusta alueen jakamisesta pienille ja suurille koirille. Varuste-
lutaso vaihtelee aitauksissa, mutta valaistus, jäteastiat ja penkit kuuluvat yleensä 
kaikkien aitausten yhteyteen. Koira kuntalaisena –oppaan arvio ylläpitokustan-
nusten hinnaksi on 2 000 – 2 500 euroa vuodessa ja Tampereen kaupungin 
arvio on noin 5 000 – 6 000 euroa yhtä aitausta kohti vuodessa sisältäen pieni-
muotoisia korjaustoimenpiteitä. Kennelliiton oppaassa on myös malliesimerkki 
koira-aitauksen säännöistä, jonka pohjalta monet kunnat ovat laatineet omat 
sääntönsä (Liite 2). 
Helsingissä on koira-aitausten lisäksi käytettävissä 50 hehtaarin kokoinen koira-
metsä Sipoossa. Koirametsää ei ole aidattu, mutta se rajautuu selvästi havait-
taviin tiehen, puroon, sähkölinjaan ja niittyihin. Laaja alue on ihanteellinen 
paikka koiralle toteuttaa tarvettaan liikkua, mutta metsästyslain noudattaminen 
saattaa aitaamattomalla alueella olla ongelmallista. Kuntien tarjoamia koirien 
liikkumismahdollisuuksia parantavia palveluja ovat myös koirapolut ja -ladut, 
sillä järjestyslain mukaan koiranomistajan on pidettävä huolta siitä, että koira ei 
pääse yleiseen käyttöön kunnostetulle ladulle tai kytkemättömänä kuntopolulle. 
Useat kunnat tarjoavat erityyppisiä koulutuskenttiä koiraharrastajien käyttöön. 
Tavallisimmin kunta osoittaa alueen, jolla erilaiset koiraharrastajien yhdistykset 
järjestävät varsinaisen ohjatun toiminnan. 
Järjestyslaki kieltää koiran päästämisen yleiselle uimarannalle. Koirien uima-
rannat ovat yleensä koirille osoitettuja aitaamattomia rantoja. Jyväskylässä 
koiraranta on aidattu yksinomaan mantereen puolelta, joten järven ollessa 
jäässä aitausta ei voi hyödyntää, koska sen vedenpuoleinen sivu jää avoimeksi. 
Koiranjätöspussit saa laittaa kaikkiin yleisillä alueilla oleviin roska-astioihin ja 
syväkeräyssäiliöihin, mutta myös erityisesti koirien jätöksille tarkoitettuja roska-
astioita on muutamissa kunnissa. Ainakin Lahdessa, Tampereella ja Jyväskylässä 
on käytössä lisäksi koirankakkapussiautomaatteja. Usein kunnat eivät 
kuitenkaan halua pussiautomaatteja, koska niiden epäillään joutuvan ilkivallan 
kohteeksi. Lahdessa on myös koettu, että automaatteja käytetään väärin heittä-
mällä pussit jätöksineen metsiin. Turussa erityisesti koirien jätöksille tarkoite-
tuista kompostoreista on luovuttu niiden epähygieenisyyden vuoksi. Lisäksi 
astioihin oli laitettu muutakin kuin koiran jätöksiä maatuvissa pusseissa. Helsin-
gissä vuonna 2000 tehdyn kyselyn mukaan yli 50 prosenttia koiranomistajista 
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ilmoitti keräävänsä koiransa jätökset aina ja vain 7 % ilmoitti, ettei koskaan 
kerää koiransa jätöksiä. 
Turun Kupittaanpuistossa on ollut testikäytössä koiravessa, jonka idea on 
tarjota kiinteä paikka, johon koirat voivat tehdä tarpeensa. Alustana oleva 
hiekka puhdistuu käytön jälkeen koneellisesti nappia painamalla. Turun koira-
vessa oli jatkuvan ilkivallan kohteena eivätkä koiranulkoiluttajat ottaneet 
tuotetta omakseen, joten se poistettiin käytöstä. Jyväskylän kahdesta koira-
aitauksesta toisessa on koiravessoja, mikä on parantanut aitauksen siisteyttä. 
Koiravessalaite on varsin hintava ja sen toiminta Suomessa kertyneiden koke-
musten pohjalta ei ole tyydyttävä. 
Samaan ideaan kuin koiravessa pohjautuvat myös koiratolpat, jossa hiekka-
laatikon keskellä on tolppa, esimerkiksi kierrätysmuovinen pylväs. Koiratolpilla 
koirien jätökset tulee jokaisen koiranomistajan kerätä itse lähellä olevaan roska-
astiaan ja alustana oleva murske voidaan tarvittaessa vaihtaa. Koiratolppa-
tyyppinen ratkaisu voisi olla vaihtoehto koiravessalle. 
Erilaiset kansalaistalkoot kunnissa ovat myös tuottaneet koirapalveluja. 
Oulussa Niittyvillan koira-aitaus on alun perin perustettu talkoilla. Nykyiset 
aitausten laatuvaatimukset ovat kuitenkin sen verran korkeat, että suunnit-
telussa on käytettävä asiantuntijaa ja rakennustyöt tulee tehdä ammattimaisesti. 
Näin varmistetaan että ylläpitoa voidaan sujuvasti suorittaa ja aitaus kestää 
pitkään käytössä. Talkoita voi tehdä myös tapahtumien muodossa. Jyväskylän 
seudulla kunnat ja koirajärjestöt järjestivät yhdessä koirankakan keräystalkoot 
huhtikuussa 2008. Lumen alta paljastuneet koirankakat siistittiin pois katu-
kuvasta ja samalla parannettiin mielikuvaa koiraharrastajista. Koirankakkaroskis-
kampanjassa Oulukin on ollut mukana. Kampanjassa pientalojen omistajat 
voivat roska-astiaansa liimattavalla tarralla ilmoittaa koiranulkoiluttajille, että 
talon roska-astiaan saa laittaa pussitetut jätökset. 
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2.4 Koirapalvelujen nykytilanne Oulun 
kaupungissa 
2.4.1 Koira-aitaukset 
Koirapalvelujen kehittämissuunnitelman 2009 toteutuminen 
Edellinen koirapalvelujen kehittämissuunnitelma tehtiin vuonna 2009. Olemassa 
olevia koira-aitauksia oli Oulussa tuolloin kaksitoista. Suunnitelmassa esitettiin 
rakennettavaksi kaksitoista uutta koira-aitausta, joista on toteutettu kaksi: Kynsi-
lehdon Sienipuisto ja Linnanmaan Huusarinpuisto. Lisäksi on peruskorjattu 
Muurahaispuiston ja Mäntylänpuiston aitaukset. Kanta-Oulun alueella toteutu-
matta on yhteensä yksitoista aitausta. Kuntaliitoksen myötä Oulunsalon koira-
aitauksesta tuli Oulun viidestoista koira-aitaus. 
Nykytila 
Oulussa on tällä hetkellä viisitoista koira-aitausta: 
1. Herukka; Heikkeliininpuisto
2. Intiö; Intiönpuisto
3. Kaakkuri; Salotorpanpuisto
4. Keskusta; Hollihaka
5. Keskusta; Hupisaaret
6. Kuivasjärvi; Viklapuisto
7. Kynsilehto: Sienipuisto
8. Linnanmaa; Huusarinpuisto
9. Mäntylä; Mäntylänpuisto
10. Nokela; Kiskopuisto
11. Puolivälinkangas; Muurahaispuisto
12. Rajakylä; Niittyvillanpuisto
13. Toppila; Toppilan rantapuisto
14. Tuira; Harripuisto
15. Oulunsalo; Pellonpääntie
Kuntaliitoksen 2013 jälkeen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa on keskusteltu 
koira-aitausten tarpeesta yhdistyneiden kuntien alueella. Koirapalveluihin 
liittyviä toiveita on saatu runsaasti Oulun uusilta alueilta. Oulunsalon koira-
aitaus on kunnostuksen tarpeessa ja sille tulisi löytää uusi sijainti asemakaava-
alueelta. Asukkaiden ja koirien määrän perusteella Haukiputaan ja Kiimingin 
suuralueille tulisi myös rakentaa aitaukset.  
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SUURALUE VÄESTÖ 
1.1.2013
ASUNTOK
UNTIA 
1.1.2013
KOIRIEN 
MÄÄRÄ (1
OLEVAT 
KOIRA-
AITAUKSET 
2014
KOHDE KOIRIA / 
AITAUS 
2014
ASUNTO-
KUNTIA 
2030 (2 
ENNUSTE
KOIRIEN
MÄÄRÄ 
2030 
ENNUSTE
TULEVAT 
KOIRA-
AITAUKSET 
2039
KOHDE KOIRIA / 
AITAUS 
2039
1 Keskusta 19 790 14 698 2940 3 Intiönpuisto, Hupisaaret, 
Hollihaka
980 16 349 3 270 3 Intiönpuisto, Hupisaaret, 
Hollihaka
1090
2 Höyhtyä 8 910 4853 971 2 Kiskopuisto, 
Mäntylänpuisto
485 5 699 1 140 2 Kiskopuisto, 
Mäntylänpuisto
570
3 Oulunsuu 7 989 4210 842 - 4 840 968 1 Huuhkajapuisto 968
4 Kaukovainio 6 636 3800 760 - 6 487 1 297 1 Hiirosen metsä 1297
5 Nuottasaari 918 584 117 - 985 197 -
6 Kaakkuri 13608 5 257 1051 1 Salotorpanpuisto 1051 5 209 1 042 2 Salotorpanpuisto, 
Kotimetsä
521
7 Maikkula 9 045 3852 770 - 4 756 951 1 Naavakuusenpuisto 951
8 Tuira 8 898 5761 1152 1 Harripuisto 1152 8 199 1 640 2 Harripuisto, Holstinpuisto 820
9 Puolivälinkangas 7 387 3993 799 1 Muurahaispuisto 799 4 894 979 1 Muurahaispuisto 979
10 Koskela 10 574 5948 1190 1 Toppilan rantapuisto 1190 8 369 1 674 2 Toppilan rantapuisto, 
Lehmiojanpuisto
837
11 Pateniemi 12 612 5469 1094 2 Niittyvillanpuisto, 
Heikkeliininpuisto
547 5 700 1 140 2 Niittyvillanpuisto, 
Heikkeliininpuisto
570
12 Kaijonharju 16545 7 154 1431 2 Viklapuisto, 
Huusarinpuisto
715 8 233 1 647 3 Viklapuisto, 
Huusarinpuisto, 
Varpupuisto
549
13 Myllyoja 10195 4 829 966 1 Sienipuisto 966 5 199 1 040 1 Sienipuisto 1040
14 Sanginsuu 622 236 47 - 277 55 -
15 Korvensuora 6 801 2653 531 - 3 799 760 1 Tapsipuisto 760
16 Ylikiiminki 3 582 1327 265 - 1 731 346 -
17 Hiukkavaara 1 535 577 115 - 5 361 1 072 1 Hiukkavaara 1072
20 Haukipudas 12787 5016 1003 - 6 596 1 319 1 Haukipudas 1319
21 Kello 6242 2301 460 - 2 610 522 -
30 Kiiminki 8168 2693 539 - 3 868 774 1 Kiiminki 774
31 Jääli 5094 1895 379 - 2 353 471 -
40 Oulunsalo 9833 3520 704 1 Oulunsalo 704 4 428 886 1 Oulunsalo 886
50 Yli-Ii 2144 784 157 - 1 115 223 -
Yhteensä (Koiria/aitaus 
2014 ja 2039 keskiarvo)
189 915 91 410 18282 15 1219 117 055 23 411 26 0 900
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Kustannukset 
Vuosina 2005–2013 Oulun kaupungissa koira-aitausten rakentamiskustannukset 
ovat olleet 40 000 -100 000 euroa aitauksen koosta riippuen. Kokonaiskustan-
nuksiin vaikuttaa merkittävästi syväjätekeräysastian tyhjennystä ja muita huolto-
toimenpiteitä varten tarvittavan huoltotien pituus, pysäköintialueen tarve sekä 
mahdollinen aitauksen salaojitus sekä tarvittavat täytöt ja pintamateriaalit. Muut 
kustannukset syntyvät valaistuksesta, varusteista ja kasvillisuustöistä. Rakenta-
miskustannuksiin sisältyy myös takuuajan hoito kahdelta ensimmäiseltä 
vuodelta. 3 000 m² aitauksen ylläpitokustannukset ovat Oulussa n. 2 500 euroa 
vuodessa.  
Ohjeita 
Koira-aitausten säännöt löytyvät aitausten ilmoitustauluilta sekä kaupungin 
internetsivuilta. Oulun seudun karttapalvelusta (kartta.ouka.fi) näkee koira-
aitausten sijainnin kartalla. Oulun kaupunki on julkaissut Koiruuksia, koiraopas 
oululaisille –esitteen, jonka avulla on mahdollista löytää vastauksia lemmikin-
pitoa koskeviin käytännön kysymyksiin. Myös opas on luettavissa Oulun 
kaupungin internetsivuilta. 
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2.4.2 Muut koirapalvelut 
Koirien jätökset saa Oulussa laittaa kaikkiin yleisillä alueilla (kadut ja puistot) 
oleviin roska-astioihin. Erillisistä koirien jätösastioista on luovuttu. Yhden roska-
astian hankintahinta on keskimäärin 500 euroa asennuksineen ja sen ylläpito 
maksaa noin 400 euroa vuodessa. Astiat tyhjennetään keskimäärin 1-2 kertaa 
kahdessa viikossa, kesäaikaan viikoittain hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Vuonna 
2013 on tehty roska-astioiden sijoittelun ohjeistus, jonka mukaan roska-
astioiden lähtökohtaisena määränä on noin yksi astia sataa asukasta kohti. Tällä 
hetkellä roska-astioita on Oulussa noin 1500 kappaletta. Jokaista jäteastiaa 
kohti on noin 12 koiraa. Koirien jätöksiä saa laittaa myös puistoissa oleviin 
jätteiden syväkeräysastioihin. Lisäksi Oulun kaupungin katualueilla mm. linja-
autopysäkeillä on roska-astioita, jotka eivät näy kaupungin yhdyskunta- ja 
ympäristöpalvelujen rekisterissä. Roska-astioiden määrää yleisillä alueilla on 
suunniteltu lisättäväksi. 
Oulun kaupungin alueella on yksi varsinainen koiralatu, joka löytyy Auran-
majalta. Se on Kuivasjärven Aura Ry:n omistama hiihtomaja, joka sijaitsee 
Kuivasjärvellä Alakyläntien varressa. Majan ympäristössä on seuran ylläpitämä 
latuverkosto ja majalle johtaa myös kaupungin latuverkostoa. Koiralatu on 
valaistu ja pituudeltaan 4,8 km. Kiimingin Honkimaan laduilla on koiravuoro 
lauantaisin klo 7.00–10.00. Valaistulla 5,7 kilometrin pituisella ladulla myös 
luisteluhiihto on mahdollista. Muutoin tavallisille hiihtoladuille koiraa ei saa 
viedä. Kesäaikana koiran kanssa voi ulkoilla kuntoradoilla, mutta koira on 
pidettävä aina kytkettynä.  
Oulun kaupungin liikuntapalveluiden hallinnoimassa Hiirosen ulkoilupuistossa 
sijaitsee Haukkukeidas, joka on Oulun Koirakerhon ja Oulun Seudun Terrieri-
yhdistyksen vuokraama ja ylläpitämä koulutusalue. Alueella on harrastajien 
käytössä useita kenttiä mm. kivituhkapintainen agilitykenttä. Hiirosen ulkoilu-
alueelle on laadittu yleissuunnitelma, jossa varaudutaan asukasluvultaan 
kasvavan ja maankäytöltään laajenevan kaupungin tulevaisuuden virkistys- ja 
liikuntatarpeisiin. Alueelle on esitty koirapalveluja mm. Haukkukeitaan laajen-
tamista sekä koira-aitausta Kaupunginojan varteen. Alueen yleissuunnitel-massa 
Kaupunginojan eteläpuoleinen polku on tarkoitettu erityisesti koiranul-
koilutukseen, myös talvisin. Erillisiä koirapolkuja Oulussa ei vielä ole. 
Oulun kaupungin katu- ja viherpalvelut on antanut vuosittain yleisen alueen 
käyttöluvan kahdelle koirayhdistykselle, SPL Oulu ry:lle ja Suomen Rottweiler-
yhdistys Pohjois-Suomen alaosastolle, jotta ne voivat järjestää koirakoulutusta 
Kontinkankaan Huuhkajapuistossa. 
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on varannut metsästyskoirien harjoittelua 
varten Oulun kaupungin mailta kaksi harjoittelualuetta oululaisten metsästys-
seurojen ja koiraharrastajien käyttöön. Rissasen harjoittelualue sijaitsee Alaky-
läntien varressa lähellä Auranmajaa ja toinen Sanginjoella Pyhälikönlammen 
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lähimaastossa. Lisäksi oululaisille metsästysseuroille on osoitettu metsästys-
koirakilpailujen järjestämistä varten seitsemän kilpailumaastoa, jotka sijaitsevat 
etupäässä Sanginjoella ja kaksi muuta aluetta Rissasessa ja Ylikiimingissä. 
Oulussa ei ole varsinaisia koirien uimarantoja. Oulussa on jokien, järvien ja 
meren rannoilla 26 virallista uimarantaa, joiden kunnossapidosta vastaa Nalli-
karia lukuun ottamatta liikuntapalvelut. Virallisilla uimarannoilla koiria ei saa 
uittaa. Koiria on uitettu virallisten uimarantojen ulkopuolella, jolloin koira on 
pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä. On myös 
muistettava, että pesimäaikana kaikkien lintujen häirintä tai tappaminen on 
kielletty. 
Oulun seudun ympäristötoimen eläinlääkäripäivystys palvelee Oulun lisäksi 
myös ympäröiviä kuntia. Pieneläinvastaanotto sijaitsee Poratiellä, Karjasillan 
kaupunginosassa. Tietoja talteen otetuista eläimistä löytyy Oulun eläinkodin 
löytöeläinsivulta. 
Pieneläinten hautausmaa sijaitsee Sanginsuussa, Sankivaaran urheilukes-
kukseen johtavan tien varrella. Hautausmaata hoitaa Oulun Seudun Eläin-
suojeluyhdistys. 
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2.5 Koirapalvelukysely 
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teki alkukeväällä 2014 
internetissä koirapalveluja koskevan kyselyn, jolla selvitettiin asukkaiden mieli-
piteitä palvelujen toimivuudesta ja uusien palvelumuotojen ja –paikkojen 
tarpeesta. Kyselyn tulokset otetaan huomioon uusia palveluja ja niiden sijoit-
telua suunnitellessa. 
Kyselyyn tuli 1172 vastausta tasaisesti koko Oulun alueelta. Yhden koiran omis-
tajia oli 656 ja 90 vastaajaa ei omistanut koiraa ollenkaan. Vastaajista 78 % 
ilmoitti käyttäneensä roska-astioita ja 75,8 % koira-aitauksia. Uusiksi palveluiksi 
eniten toivottiin koirametsää (80,5 % vastaajista) ja koirauimarantaa (80,6 % 
vastaajista). 
Kaupungin nettisivuille toivottiin selkeämpää tietoa palveluiden sijainnista, 
varustetasosta ja koira-aitausten suunnitelmista. Lisäksi uusien palvelujen 
sijoittelussa toivottiin huomioitavan autottomat koiraharrastajat. 
Koira-aitaukset 
Koira-aitauksia käytti 75,6 % vastaajista, joista viikoittain tai useammin 24,4 %. 
Aitauksia ei koskaan käyttänyt 25,1 %. Kahden kilometrin etäisyydellä koira-
aitauksesta asui 50,8 % vastaajista. Koira-aitauksen todettiin vaikuttavan enim-
mäkseen myönteisesti asumisviihtyvyyteen (75,4 %). Vastaajista 9,2 % oli eri 
mieltä koira-aitauksen positiivisesta vaikutuksesta asumisviihtyvyyteen. 
Suosituimpia aitauksia olivat Kaakkurin Salotorpanpuiston, Kynsilehdon Sieni-
puiston ja Puolivälinkankaan Muurahaispuiston aitaukset. Uusia koira-aitauksia 
toivottiin keskustan, Maikkulan, Koskelan, Kaijonharjun, Korvensuoran, Hauki-
putaan ja Jäälin suuralueille. Lisäksi toivottiin vanhojen koira-aitausten jakamista 
isoille ja pienille koirille sekä valaistusta, rakenteiden kunnostamista ja selke-
ämpää opastusta aitauksille. 
Muut koirapalvelut 
Roska-astioita toivottiin lisää ja niiden tyhjennyksen toivottiin tapahtuvan 
useammin. Lisäksi ehdotettiin kakkojenkeräystalkoita, koirankakkatarra-
kampanjaa ja kakkapussiautomaatteja. 
Ajatus koirametsästä sekä muista alueista ja reiteistä, joilla koiraa saisi ulkoi-
luttaa kytkemättä, sai kannatusta. Virallista koirauimarantaa palveluineen 
toivottiin myös paljon. Koirien talviulkoiluun toivottiin tampattuja kulkureittejä 
metsäisiin ympäristöihin. Lisäksi toivottiin haastavampia koiralatuja tai latu-
vuoroja jo oleville laduille, sekä valjakkouria vetokoirille. Erilaisia koulutusalueita 
ja -kenttiä ehdotettiin vapaaseen harrastajakäyttöön. Lisäksi toiveet koskivat 
yksityisiä palveluja, kuten koirakahviloita, koirien sisäuimaloita, trimmaus-, 
hieronta- ja hoitolapalveluita sekä koirakerhoja ja –kouluja. 
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3 KEHITTÄMISSUUNNITELMA 
3.1 Koirapalvelujen kehittämisperiaatteet Oulun 
kaupungissa 
Oulun kaupunki kehittää jatkossa koirapalveluja nykyisten palvelujen pohjalta. 
Koirapalvelujen tarpeet pyritään huomioimaan jo kaavoitusvaiheessa. Painopiste 
koirapalveluissa tulee jatkossakin olemaan koira-aitausverkoston kehittämisessä. 
Uusille alueille rakennettavien aitausten lisäksi myös koira-aitausten kunnostus-
suunnitelmien toteuttamista jatketaan. Koiraveroa ei esitetä otettavaksi 
käyttöön. 
3.1.1 Koira-aitausten kehittäminen 
Aitauksen tarpeen määrittely 
Koira-aitausten tarveharkinnassa Oulun kaupungissa käytetään ensisijaisena 
mittarina suuralueiden asuntokuntien lukumäärää ja siitä johdettua koirien 
määrää sekä asukasmäärän kasvuun perustuvaa ennustetta alueella (katso 
taulukko 2 s.11). Koirien lukumäärä saadaan Kennelliiton arviosta, jonka mukaan 
joka viidennellä asuinkunnalla on koira. Koira-aitauksen rakentamista suur-
alueelle harkitaan, jos suuralueella on noin 1000 koiraa.  Rajatapauksissa ja 
erityisesti rakentamisjärjestystä mietittäessä tarkastellaan väestön asumis-
muotoja talotyypin mukaan suosien kerrostalovaltaisia alueita. Omakoti- ja rivi-
talovaltaisilla suuralueilla (esim. Sanginsuussa omakotitaloissa asuu 85 % väes-
töstä ja kerrostaloissa 1 % väestöstä) voi olla mahdollista järjestää koiralle 
ulkoilua omalla pihalla, kun taas kerrostalovaltaisilla suuralueilla (esim. Tuirassa 
omakotitaloissa asuu 3 % väestöstä ja kerrostaloissa 93 % väestöstä) ei voida 
piha-alueella pitää koiraa irti. 
Koira-aitausten tarvetta voidaan tarkastella myös maantieteellisesti (kuten 
kartassa sivulla 25). Näin voidaan selvittää koira-aitausverkoston kattavuus ja 
löytää katvealueet. Perusajatuksena on, että kaupunkialueella asuva koiranulkoi-
luttaja voi jokapäiväisen ulkoilulenkin aikana saavuttaa kohtuullisen matkan 
päässä olevan koira-aitauksen ja antaa koiransa juosta aitauksessa vapaana. 
Kanta-Oulussa tarkastelusäteenä on ollut kaksi kilometriä. Käytännössä koiran-
ulkoiluttajat ovat kuitenkin toimineet toisin kuin alun perin on ajateltu. Kaikilla 
suuralueilla ei ole ollut koira-aitausta tai aitauksen kunto ei ole ollut tyydyttävä, 
joten koiranomistajat ovat kuljettaneet autoilla koiriaan muiden suuralueiden 
koira-aitauksille. Lisäksi koira-aitaukset ovat erityyppisiä maastoltaan: toiset ovat 
metsäisiä ja toiset avoimia. Koira-aitausten käyttäjät haluavat tarjota koirilleen 
vaihtelua ja käyvät myös muissa kuin lähimmässä koira-aitauksessa. Koiraharras-
tukseen liittyvä sosiaalinen kanssakäyminen muiden koiranomistajien kanssa 
näkyy yhteisissä tapaamisissa eripuolella kaupunkia sijaitsevissa koira-
aitauksissa. Edellä mainitut tekijät ovat luoneet tarpeen paikoitusalueille koira-
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aitausten yhteyteen. Maantieteellistä sijaintia ei siis voi käyttää ensisijaisena 
koira-aitausten tarpeen mittarina, koska ihmisillä on monenlaisia syitä käyttää 
myös muuta kuin lähintä koira-aitausta. 
Oulun harvaan asutuilla suuralueilla on suositeltavaa käyttää koirapalvelujen 
tarveharkinnassa asuinkuntien määrästä johdettua koirien lukumäärää talotyyp-
pijakaumaan verraten. Kahden kilometrin välimatkatarkastelu ei sovellu näille 
alueille, joten koira-aitaus pyritään sijoittamaan lähelle tiiviimpää kerros- ja 
rivitaloasutusta suositusetäisyydet huomioiden. 
 
ASUNTOKUNTIEN OSUUS TALOTYYPEITTÄIN 1.1.2014 
SUURALUE OMAKOTITALOSSA ASUVAT KERROSTALOSSA ASUVAT 
Keskusta > 1 % 94 % 
Höyhtyä 20 % 61 % 
Oulunsuu 22 % 58 % 
Kaukovainio 2 % 89 % 
Nuottasaari 5 % 91 % 
Kaakkuri 40 % 37 % 
Maikkula 45 % 30 % 
Tuira 3 % 92 % 
Puolivälinkangas 21 % 64 % 
Koskela 13 % 72 % 
Pateniemi 49 % 25 % 
Kaijonharju 29 % 46 % 
Myllyoja 33 % 40 % 
Sanginsuu 86 % > 1 % 
Korvensuora 50 % 17 % 
Ylikiiminki 81 % 1 % 
Hiukkavaara 48 % 34 % 
Haukipudas 63 % 12 % 
Kello 79 % 4 % 
Kiiminki 71 % 7 % 
Jääli 59 % 3 % 
Oulunsalo 60 % 8 % 
Yli-Ii 79 % 0 % 
 
Taulukko 3. Asuntokuntien osuudet Oulun suuralueilla. 
Kerrostalovaltaisimpia suuralueita ovat Keskusta, Tuira, Nuottasaari ja 
Kaukovainio. 
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Sijoituspaikka 
Etsittäessä sijoituspaikkaa uusille koira-aitauksille tulee huomioida aitauksen 
tilantarve autopaikoituksineen ja huoltoteineen, välimatka asutukseen, 
maapohjan soveltuvuus sekä meluhaitat. Jatkossa kaikki uudet aitaukset ovat 
kaksiosaisia, kooltaan vähintään 3000–5000 m². Niiden portille tulee olla pääsy 
huoltoajoneuvolla jätteiden syväkeräysastian tyhjentämistä ja muita huolto-
toimenpiteitä varten. Paikoitusalue tulee olla mitoitettu vähintään viidelle 
henkilöautolle ja sen on sijaittava riittävän lähellä koira-aitausta, korkeintaan 
100–200 metrin päässä aitauksen porteista. Myös julkisten kuntapalvelutilojen 
paikoitusalueita, esimerkiksi urheiluhallien paikoitusta, voidaan hyödyntää 
aitausten yhteydessä. Välimatka lähimpään asutukseen tulisi joidenkin suosi-
tusten mukaan olla 100 m, mutta käytännössä tällainen välimatka on useim-
miten mahdoton tavoite. 50 metrin etäisyyttä lähimpään asutukseen tulee pitää 
minimietäisyytenä. 
Ihanteellinen maapohja aitauksen alueella on vettä hyvin läpäisevä, kuiva ja 
kestävä nurmikko. Maanpinnan kaltevuudesta on etua alueen kuivatukselle. 
Aitauksille sopivat maa-alueet ovat parhaimpia alueita myös muuhun rakenta-
miseen, joten yleensä koira-aitauksen sijoittamiseksi joudutaan tekemään 
kompromisseja. Useat koira-aitaukset sijaitsevat lähellä vilkkaasti liikennöityjä 
katuja ja teitä, johtuen rakentamattomien laajojen viheralueiden sijainnista ja 
edellä mainituista etäisyyksistä asutukseen. Liikenteen melu haittaa koirien 
ulkoiluttajia, mihin tulee kiinnittää huomiota koira-aitauksen paikkaa valittaessa. 
Toisaalta koira-aitauksista kuuluva koirien haukunta häiritsee lähellä asuvia. 
Aitausten rajoitettu käyttöaika (klo 7-22) on tarkoitettu vähentämään niiden 
asukkaille aiheuttamia meluhaittoja. 
Laatu- ja varustevaatimukset 
Aitaus 
Koira-aitauksen laatu- ja varustevaatimukset koskevat sekä uusia että perus-
korjattavia aitauksia. Aitauksen tulee olla vähintään 3000–5000 m² ja kaksi-
osainen. Tästä minimimitoituksesta voidaan poiketa ainoastaan olemassa 
olevien aitausten kohdalla, mikäli niitä ei voida laajentaa nykyisillä sijoitus-
paikoillaan. 
Kennelliiton suositus aitauksen vähimmäiskorkeudeksi on 1,25 metriä. Oulussa 
aita rakennetaan 1,80–2,2 metriä korkeaksi. Mitoituksessa on huomioitu lumen 
vaikutus aidan korkeuteen sekä käyttäjien palaute. Aita on myös rakennettava 
maanpintaa myötäillen, mieluiten upottamalla aitaverkon alareuna vähintään 10 
cm tiivistettyyn murskeeseen. Aitaverkon tulee olla materiaaliltaan kestävä. 
Verkkomateriaali ei saa olla muovitettu, vaan verkon tulee olla kuumasinkitty tai 
polttomaalattu. Silmäkoon tulee olla riittävän pieni, pystylankojen väli 
korkeintaan 5 cm, jotta pienet koirat pysyvät aitauksessa. Koira-aitauksen 
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kulmien tulee olla 90 astetta tai loivempia, jotta koirat eivät saa ahdistettua 
toisia koiria nurkkauksiin. Aitauksen puutolppia ei maalata, vaan annetaan 
harmaantua luonnollisesti. Koira-aitaus pyritään suunnittelemaan niin, että 
pienten ja isojen koirien alueen välinen raja-aita on mahdollisimman lyhyt, 
koska erikokoiset koirat saattavat ärhennellä toisilleen aidan vierustalla.  
Portit 
Koira-aitauksessa on yhteensä neljä porttia: omat käynti- ja huoltoportit sekä 
pienten että isojen koirien aitauksiin. Kaikki portit ovat metallisia. Huoltoportit 
ovat kaksilehtisiä, 4 m leveitä, lukittavia ja niissä on maasalvat. Huoltoportit 
mahdollistavat aitauksen koneellisen huollon. Käyntiportit ovat metrin levyisiä, 
kahvalla varustettuja ja niissä on vastelevy, joka varmistaa käyntiportin aukea-
misen vain sisäänpäin. Näin koirat eivät voi irti ollessaan heittäytyä porttia 
vasten ja karata. Pienten ja isojen koirien käyntiportteja ei tule sijoittaa 
vierekkäin, jotta erikokoisten koirien yhteenotolta aitauksen ulkopuolella 
vältytään. Porttialueen maanpinnan taso nostetaan noin 30 cm ympäröivää 
maanpintaa korkeammalle, millä varmistetaan portin aukeaminen myös lumi-
peitteen aikana talvisin. Porttien alapuolelle jäävä rako voi olla enintään 5 cm, 
jotta pienet koirat eivät pääse karkuun portin alta. 
Päällysteet 
Yleisimmät piha-alueiden päällysteet soveltuvat myös koira-aitauksiin. Tärkeintä 
on, että materiaalit ovat kulutusta kestäviä ja pitäviä tassujen alla. Reunoille 
viettävällä maanpinnan muotoilulla parannetaan alueen kuivatusta. Hienoainek-
sisia materiaaleja kannattaa välttää, koska ne likaavat koiran turkin. Suositeltavia 
päällysteitä ovat murskeet, sorat, asfaltti, betonikiveys, katteet ja vettä läpäisevä 
nurmikko. Voimakkaan kulutuksen rasittamat porttien edustat ja aidan vierustat 
päällystetään murskeella, mikä helpottaa myös aidan huoltoa. Varsinkin 
sellaiseen metsämaastoon, jossa koira-aitauksen pohjana on kulutusherkkä 
varvikko ja sammalikko on hyvä rakentaa vaatimaton polkuverkosto. Ennen 
uusia suosituksia rakennettuihin alle 3000 m² pieniin koira-aitauksiin on kulu-
tuksen takia murskepinta usein paras vaihtoehto. Koirien luontaista kaivamis-
viettiä varten aitauksiin voidaan tuoda hiekkakasa, jossa koirat saavat vapaasti 
kaivaa. Koirienulkoiluttajat täyttävät syntyneet kuopat aitauksessa olevilla 
työkaluilla. 
Kasvillisuus 
Koira-aitauksessa kasvillisuudella on suuri merkitys viihtyvyyden kannalta. 
Toisaalta kasvillisuus aitauksen ympärillä tuo suojaa, toisaalta aitauksessa tulee 
olla avaruutta koirien juosta vapaana.  Aitauksen ulkopuolella olevan kasvilli-
suuden on hyvä olla kerroksellista, jotta aitaus on suojassa tuulilta sekä ulko-
puolelta tulevilta ärsykkeiltä. Tiheä, kerroksellinen kasvillisuus verhoaa aitauksen 
osaksi maastoa ja sitoo liikenteen tuottamaa pölyä. Aitauksen sisäpuolella puut 
ja pensaat antavat varjostusta, ja vähentävät lumipeitteen paksuutta. Aidan 
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reunalta raivataan kasvillisuus noin kahden metrin levyiseltä alueelta, jotta koirat 
pääsevät juoksemaan esteettä aidan viertä. Istutettavan kasvillisuuden tulee 
sietää koirien virtsaamisesta aiheutuva typpikuorma sekä kestää kovaa kulu-
tusta. Suositeltavia puulajeja ovat esimerkiksi laakeri- ja riippapoppeli sekä 
haavat. Puita jätetään pieniksi ryhmiksi ja mahdolliset näyttävät yksittäiset puut 
pyritään säästämään. Tarpeen tullen ne voidaan aidata. Puiden säilymiseen 
vaikuttaa niiden laji ja mahdollinen maapohjan lisätäytön tarve. Koivut ja kuuset 
kestävät huonosti juuristolleen tulevaa täyttöä. Puiden alaoksia karsitaan, jos ne 
estävät näkyvyyttä tai koirien sujuvaa liikkumista aitauksessa.  
Varusteet 
Valaistus tulee olla kaikissa aitauksissa, niin porttien luona huoltoalueella kuin 
aitauksen molemmissa osissa vähintään yksi valaisin. Usein aitausten vieressä 
olevat kevyen liikenteen väylän katuvalot antavat valoa myös koira-aitauksiin, 
mutta metsäisissä aitauksissa riittävästä valaistuksen määrästä on kuitenkin 
varmistuttava. Valaisimena käytetään kyseisellä alueella tai Oulussa yleisesti 
käytettyä puisto- tai kevyen liikenteen väylän valaisinta. 
Koira-aitausten huoltoalueelle, käyntiporttien läheisyyteen sijoitetaan 
tilavuudeltaan 1,3 m³ syväkeräysastia koiranjätöksiä varten. Syväkeräysastia 
tyhjennetään avolavaisella kuorma-autolla tai pakkaavalla jäteautolla. Mikäli 
huoltotie on pitkä, tulee huoltoalue mitoittaa niin, että huoltoauto pystyy 
kääntymään huoltoalueella.  
Koira-aitauksessa tulee olla koirienulkoiluttajille kaksi penkkiä kummallekin 
osastolle.  Penkki voi olla paikalla rakennettu, kiinteä pöllipenkki tai riittävän 
tukeva puistonpenkki. Maapohjan tulee pysyä kuivana penkin kohdalla. 
Penkkien tulee sijaita aitauksen keskeisillä kohdilla, jotta penkiltä on hyvä 
näkyvyys aitaukseen. Penkin tulee olla vähintään 2 metrin etäisyydellä aidasta. 
Näin aidan vierustalla ei ole esteitä joihin koirat voivat loukata itsensä, eivätkä 
koirat voi hypätä kalusteiden päältä verkon yli. 
Puuston harvennuksen yhteydessä voidaan aitaukseen jättää kantoja tai puun-
runkoja koirien merkkausta ja leikkejä varten. Avoimeen paikkaan rakennet-
taessa voidaan upottaa maahan esimerkiksi vanhoja katureunakiviä noin puolet 
pituudestaan pystyasentoon merkkaustolpiksi. Graniittiset tolpat kestävät puuta 
paremmin koirien virtsausta ja niitä voidaan käyttää myös metsäisissä koira-
aitauksissa. 
Aitauksessa tulee olla työkaluja koirien jätösten keräämiseen, koirien kaiva-
minen kuoppien tasoitteluun ja lumen luontiin porttien kohdalta. Tavallisesti 
aitauksessa on ollut lapio ja muovisesta mehupullosta leikattu koirankakan 
poimintakauha. Vähintään metallinen lapio tulee löytyä jokaisesta aitauksesta. 
Lisäksi koira-aitausten varusteluun kuuluu Pienet koirat ja Isot koirat -kyltit, 
jotka kiinnitetään aitaan käyntiporttien läheisyyteen. Jokainen koira-aitauksen 
huoltoalue varustetaan kahdella ilmoitustaululla. Toiseen ilmoitustauluun 
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asennetaan Oulun kaupungin omat koira-aitausten säännöt ja kunnossapidon 
yhteystiedot, toinen ilmoitustaulu on varattu kuntalaisille koiraharrastukseen 
liittyvää ilmoittelua varten. 
Säännöt 
Oulun koira-aitausten säännöt laadittiin 2009. Säännöt perustuvat Kennelliiton 
malliin ja pääkaupunkiseudulla 2008 julkaistuihin ohjeisiin. Oulun sääntöihin 
tehtiin tarkennuksia vuonna 2014 kyselyssä saadun palautteen perusteella. 
Tarkennuksilla pyritään selventämään toimintaohjeita ja parantamaan turvalli-
suutta aitauksissa. Koira-aitausten säännöissä on muistutettu koiranomistajan 
vastuusta sekä kirjattu aitausten yhteisiä pelisääntöjä. 
Koira-aitausten säännöt on luotu, jotta jokainen koiranulkoiluttaja voisi turval-
lisin mielin ja hyvässä yhteishengessä muiden kanssa käyttää kaupungin 
tarjoamia palveluja. Oulun kaupungilla ei kuitenkaan ole resursseja valvoa 
sääntöjen noudattamista. Sääntöjen noudattaminen jää koiraihmisten yleisten 
hyvien käytöstapojen varaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että monien sääntöjen 
lähtökohtana on koiran omistajaa velvoittavat lait. 
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Oulun kaupungin koira-aitauksiin laaditut uudet säännöt ovat seuraavat: 
OULUN KAUPUNGIN KOIRA-AITAUKSEN SÄÄNNÖT 
Tämä on Oulun kaupungin ylläpitämä Xpuiston koira-aitaus 
1. Vastaat aina omasta koirastasi ja sen aiheuttamista aineellisista tai muista 
vahingoista, myös puremisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista. Mikäli et ole 
varma koirasi käyttäytymisestä, poistu aitauksesta muiden saapuessa sinne. 
2. Rokottamaton, vihainen, sairas tai kiimainen koira ei kuulu aitaukseen.  
3. Noudata koira-aitauksen jakoa, mikäli aitaus on jaettu isoille ja pienille koirille. 
Pieni koira on alle 40 cm korkea ja painaa korkeintaan 15 kg. 
4. Pidä koirasi vapaana aitauksessa ja varmista, että se tulee toimeen muiden 
koirien kanssa. Poista koiraltasi kaulapanta sekä valjaat aitaukseen mennessäsi 
vaaratilanteiden välttämiseksi. 
5. Koirien omien lelujen tuonti aitaukseen ja lelujen, keppien, lumipallojen sekä 
kaiken muunkin heittely aitauksessa on kielletty, sillä se voi aiheuttaa tappeluita 
koirien välille. 
6. Vastaat itse vaatteistasi. Voit saada koirien tervehdyksistä ja leikeistä lisäväriä 
vaatetukseesi. 
7. Ota huomioon, että kaikki koirat eivät ole tottuneita lapsiin. 
8. Säilytä koira-aitaus siistinä, ja suojele sen kasvillisuutta sekä rakenteita. Täytä 
koirasi kaivamat kuopat ja kerää jätökset sekä muut roskat pois. 
9. Huolehdi, ettei koirasi haukunta häiritse yörauhaa klo 22–07. 
10. Sulje portti aina perässäsi.  
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3.1.2 Muiden koirapalvelujen kehittäminen 
Oulun kaupungin liikuntapalvelut vastaa perustamistaan koiraladuista ja yhtey-
destä Auran majan koiraladulle sekä Hiirosen ulkoilupuistossa sijaitsevasta 
Haukkukeitaan harjoituskentästä. Hiirosen ulkoilualueen yleissuunnitelmassa 
on esitetty monipuolisia koirapalveluja täydentämään alueen toimintoja. 
Suunnitelmien toteuduttua Haukkukeitaan toimijoilla on mahdollisuus rakentaa 
alueelle omat hallit, Kaupunginojan varteen sijoittuu koira-aitaus sekä talvikun-
nossapidettävä polku, joka on tarkoitettu erityisesti koirien ulkoiluttamiseen. 
Hiirosen metsän koira-aitaus sisältyy yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen koira-
aitausten rakentamisohjelmaan. Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa tutkitaan 
mahdollisuutta järjestää laajempi alue koiraharrastajien käyttöön esimerkiksi 
koirametsän muodossa. Liikuntapalvelut selvittävät koiralatujen ja -polkujen 
lisäämistä liikuntamaastoille. 
Virallista koirien uimarantaa ei tulla  lähiaikoina osoittamaan, mutta myös sen 
mahdollisuutta tutkitaan. Epävirallisissa uimapaikoissa koiranomistajien tulee 
huomioida koiran kytkettävyyden ohella lintujen pesimärauha.  
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut myöntää vuosittain yleisen alueen käyttölupia 
koirayhdistyksille, jotta ne voivat järjestää koirakoulutusta kaupungin viher-
alueilla. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut vastaa myös Oulun kaupungin metsä-
alueilta varatuista metsästyskoirien harjoittelualueista ja metsästyskoirakilpai-
lujen järjestämistä varten osoitetuista kilpailumaastoista. Liikuntapalveluilla on 
neljä koirankoulutukseen avointa kenttää: Heikinharjun pallokenttä, Kauko-
vainion Ylimaankenttä, Hiukkavaaran kenttä Hiukanreitin varressa ja Karjasillan 
koulun vieressä oleva Arokenttä. 
Yleisillä alueilla olevia roska-astioita lisätään tulevaisuudessa erityisesti uusille 
rakennettaville alueille ja puutteellisesti varustelluille alueille. Erillisiä koirien 
jätösastioita ei enää ole. Tarveharkinnassa huomioidaan hankinta-, asennus- ja 
ylläpitokustannukset.  
Kaupungin internet-sivuilla parannetaan tiedon saatavuutta ja selkeyttä koira-
palveluita koskien. Kaupungin tarjoamien koirapalveluiden löytämistä sekä 
käyttöä helpotetaan.   
  
VASTUUTAHO TAVOITTEET JA KEHITTÄMISTARPEET
Katu- ja viherpalvelut Koira-aitausverkoston kehittäminen
Roska-astioiden lisääminen yleisille alueille
Koirauimarannan mahdollisuuden tutkiminen
Katu- ja viherpalvelut sekä luonnonvarat ja isännöinti Koirametsän tms. mahdollisuuden tutkiminen
Liikuntapalvelut Koiralatujen ja -polkujen lisääminen liikuntamaastoille
Katu- ja viherpalvelut sekä viestintä Kaupungin internet-sivujen parantaminen koirapalveluita koskien
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3.2 KOIRA-AITAUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN 
SUURALUEITTAIN 
Taulukko 4. Peruskorjattavat ja rakennettavat koira-aitaukset Oulussa. 
Toimenpidevuodet ovat arvioituja ja voivat muuttua vuosittaisten 
ympäristörakentamisen määrärahojen mukaan. 
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2014 Hollihaka Keskusta Hollihaka ennen v. 2000 x (siirtyvä)
2015 Oulunsalo Oulunsalo Oulunsalo 1990-luvulla x (siirtyvä)
2016 Haukipudas Haukipudas Haukipudas x
2017 Kotimetsä Kaakkuri Metsokangas x
2018 Niittyvillanpuisto Pateniemi Rajakylä ennen v. 2000 x
2019 Kiiminki Kiiminki Kiiminki x
2020 Hupisaaret Keskusta Myllytulli 1980-luvulla x
2021 Tapsipuisto Korvensuora Ruskonselkä x
2022 Toppilan rantapuisto Koskela Toppila 2000 x
2023 Hiirosen metsä Kaukovainio Hiironen x
2024 Intiönpuisto Keskusta Intiö 2003 x
2025 Naavakuusenpuisto Maikkula Iinatti x
2026 Kiskopuisto Höyhtyä Nokela ennen v. 2000 x
2027 Viklapuisto Kaijonharju Kuivasjärvi 2004 x
2028 Varpupuisto Kaijonharju Ritaharju x
2029 Salotorpanpuisto Kaakkuri Kaakkuri 2005 x
2030 Holstinpuisto Tuira Hietasaari x
2031 Heikkeliininpuisto Pateniemi Herukka 2008 x
2032 Hiukkavaara Hiukkavaara Hiukkavaara x
2033 Harripuisto Tuira Tuira 2007 x
2034 Huuhkajapuisto Oulunsuu Kontinkangas x
2035 Sienipuisto Myllyoja Kynsilehto 2009 x
2036 Lehmiojanpuisto Koskela Alppila x
2037 Mäntylänpuisto Höyhtyä Mäntylä
ennen v. 2003 / 
2011
x
2038 Huusarinpuisto Kaijonharju Linnanmaa 2011 x
2039 Muurahaispuisto Puolivälinkangas Puolivälinkangas
ennen v. 2003 / 
2013
x

3.2.1 Keskustan suuralue 
Keskustan suuralueella sijaitsee kolme yksiosaista koira-aitausta: Intiössä, 
Hupisaarilla ja Hollihaassa. Vain ensiksi mainittu on kooltaan tavoitteen 
mukainen, kahden muun ollessa tyypillisiä pieniä keskusta-alueen aitauksia. 
Hupisaarten aitaus on rakennettu 1980-luvulla, Hollihaan aitaus on rakennettu 
ennen vuotta 2000 ja Intiön aitaus vuonna 2003. Kolmen aitauksen vaikutus-
alueet kattavat Keskustan suuralueen hyvin. Keskustan suuralue on kerrostalo-
valtaista aluetta (94 % asuntokunnista). Jokaista aitausta kohden on arviolta 980 
koiraa, mikä on paljon aitausten kokoon nähden. Laskennallisen ennusteen 
mukaan koirien määrä aitausta kohden nousee vuoteen 2030 mennessä 1090 
koiraan. Ympäröivien suuralueiden aitausten, Puolivälinkankaan 
Muurahaispuiston, Tuiran Harripuiston, Nokelan Kiskopuiston ja Kynsilehdon 
Sienipuiston, kahden kilometrin vaikutuspiirit kuitenkin yltävät alueelle. Lisäksi 
kahden ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiirit Alppilasta ja Kontinkankaalta 
yltävät alueelle. 
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Intiönkankaan koira-aitaus, Intiö 
Nykytila 
Yksiosainen koira-aitaus, 3640 m², 
sijaitsee Intiönpolun ja Uurnapolun 
kulmauksessa Pohjantien länsipuo-
lella. Huoltoajo tapahtuu Uurnapolun 
puolelta, jossa on myös huolto- ja 
käyntiportti sekä syväkeräysastia. 
Koira-aitauksella ei ole omaa pysä-
köintialuetta. Lähin pysäköintimahdol-
lisuus on Oulun hautausmaan parkki-
paikalla, jonne on matkaa noin 400 
metriä. Aidan korkeus on 120 cm ja se 
on pääosin kunnossa. Portit ovat 
ehjät, mutta niiden alla on liian suuri 
rako, josta pienet koirat voivat karata. 
Käyntiportti avautuu suositusten 
vastaisesti sekä ulos että sisäänpäin. 
Alueella kasvaa runsaasti kookkaita 
mäntyjä. Metsänpohja aitauksessa on 
paikoitellen kulunut ja kuoppainen. 
Portin edusta sekä yhteys käytävälle 
ovat murskepintaisia. Aitauksessa on 
yksi valaisinpylväs ja istuinpenkki. 
Työvälineet ovat kunnossa. Käyttäjiltä 
on tullut palautetta Pohjantieltä 
kantautuvasta liikenteen melusta ja 
aidan mataluudesta. Lisäksi internet-
kyselyssä on toivottu aitauksen jaka-
mista isoille ja pienille koirille.  
Kunnostaminen 
Peruskorjauksen yhteydessä aitaus 
jaetaan kahteen osastoon. Paikoitusta 
ei ole mahdollista järjestää lähem-
mäksi aitausta. Pohjantien (Vt4) 
parannustöiden yleissuunnitelmassa 
on esitetty Pohjantien varteen osin 
läpinäkyviä melusuojauksia, jotka vähentäisivät häiritseväksi koettua liikenteen 
melua.  Puuston kunto tutkitaan ja mäntyjä harvennetaan tarpeen mukaan. 
Maapohjan kuopat täytetään katteella. Kulumista voidaan ehkäistä perustamalla 
vaatimaton polkuverkosto. Aita, portit ja varusteet saatetaan uusien laatuvaati-
musten mukaisiksi, erityisesti kiinnitetään huomiota riittävään valaistukseen. 
Ilmakuva. Intiönkankaan koira-aitaus. 
Intiönkankaan koira-aitaus. 
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Hupisaarten koira-aitaus, Myllytulli
Nykytila 
Suurten kuusten alle sijoittuva koira-
aitaus on pinta-alaltaan Oulun pienin, 760 
m². Lähin paikoitusalue on Taidemuseon 
luona noin 250 metrin päässä. Aitaus on 
ojien rajaama ja sen erikoisuutena on 
kaksi siltaa sekä kolme sisääntuloporttia. 
Aita on vain 120 cm korkea ja portit ovat 
huonokuntoisia, mistä on tullut palautetta 
mm. internetkyselyssä. Huoltoportti 
puuttuu, mutta aitauksen sisälle ei ole 
ollut huoltoajotarvetta. Kuusten alla maa-
pohja on erittäin kulunut ja koirien kaiva-
mia kuoppia on paljon. Alueella on yksi 
koirien jätösastia ja kolme valaisinta, 
mutta palautteen mukaan aitaus on 
pimeä.  Aitaukseen tarvitaan istuinpenk-
kejä. Työvälineet ovat kunnossa. 
Kunnostaminen 
Kokonsa tähden aitaus säilytetään yksi-
osaisena, eikä omaa paikoitusaluetta 
voida järjestää. Aitauksen sijainnin vuoksi 
sisääntuloportteja ei voida vähentää, 
mikä vaatii ulkoiluttajilta huolellisuutta. 
Aita ja portit saatetaan nykyisten vaati-
musten tasolle, samoin kalusteet ja 
varusteet. Käyntiportit varustetaan palau-
tusjousella. Maapohjaa kunnostetaan 
hiekalla ja kuorikatteella. Kunnostus tulee 
tehdä kuusia säästäen. Toimenpiteitä 
tehtäessä tulee huomioida, että kuuset 
kestävät huonosti täyttöä juuristoalueel-
laan. Lisäksi selvitetään puuston ja 
pensaskasvillisuuden harvennustarve 
sekä aitauksessa että sen ulkopuolella. 
Ilmakuva. Hupisaarten koira-aitaus. 
Hupisaarten koira-aitaus. 
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Hollihaan koira-aitaus 
Nykytila 
Hollihaan koira-aitaus on yksiosainen, kooltaan 1270 m² ja avointa nurmipintaa. 
Virallista paikoitusaluetta ei aitauksen yhteydessä ole. Huonokuntoisen metalli-
verkkoaidan korkeus on 140 cm. Aitauksessa on huolto- ja käyntiportti, joista 
huoltoportti on huomattavasti huonokuntoisempi. Käyntiportti avautuu vaati-
musten mukaisesti sisäänpäin. Käyntiportin edusta on murskepinnalla ja sen 
yhteydessä on aitauksen sisällä 
jätteiden syväkeräysastia. Avoimessa 
aitauksessa sijaitsee Oulun veden 
muovikantinen tulvaluukku koneis-
toineen. Aitauksen huonosta 
kunnosta ja heikosta valaistuksesta 
on tullut paljon palautetta internet-
kyselyssä. Valaistus puuttuu sekä 
aitauksesta että sen ympärillä olevilta 
puistokäytäviltä. Aitauksessa on kaksi 
penkkiä. 
Kunnostaminen 
Hollihaan koira-aitaus siirretään nykyiseltä paikaltaan Limminrantaan. Sen 
kunnostaminen on osa Hollihaan puiston ja venesataman kunnostusta. Siirron 
myötä aitaus on mahdollista jakaa kaksiosaiseksi. Aita ja portit rakennetaan 
nykyisten vaatimusten tasolle, kuten myös kalusteet ja varusteet mukaan lukien 
valaistus. Aitaukseen jätetään kasvillisuutta ja sinne rakennetaan vaatimaton 
polkuverkosto. Huoltoajo suoritetaan Rommakkokadulta ja pysäköintimahdol-
lisuus tulee sen päähän. 
Hollihaan koira-aitaus.
Ilmakuva. Hollihaan koira-aitauksen ehdotettu sijainti (vas.) ja nykyinen sijainti. 
3.2.2 Höyhtyän suuralue 
Höyhtyän kerrostalovaltaisella suuralueella (61 % asuntokunnista) on kaksi 
koira-aitausta: Nokelassa ja Mäntylässä. Molemmat ovat tavoitteiden mukaisia 
kooltaan ja Mäntylän aitaus on jaettu isoille ja pienille koirille. Nokelan Kisko-
puiston aitaus on rakennettu ennen vuotta 2000 ja Mäntylän aitaus ennen 
vuotta 2003. Niiden vaikutusalueet kattavat Höyhtyän suuralueen hyvin. 
Aitauksia on koirien määrään verrattuna paljon (n. 485 koiraa/aitaus), mutta 
molemmat aitaukset täydentävät ympäröivien suuralueiden, Keskustan ja 
Kaukovainion, koira-aitausten verkostoa. Vuonna 2030 alueella ennustetaan 
olevan 570 koiraa aitausta kohden. Hupisaarten, Hollihaan ja Intiön koira-
aitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit yltävät osittain Höyhtyän suuralueelle. 
Lisäksi kahden ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiirit Kontinkankaalta ja 
Hiirosesta yltävät alueelle. 
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Kiskopuiston koira-aitaus, Nokela 
Nykytila 
Oleva koira-aitaus on yksiosainen ja pinta-
alaltaan suuri, 4700 m². Kiskopolun ylittävä 
silta yhdistää Nokelan ja Limingantullin 
kevyen liikenteen väylät, joten aitaukseen 
on hyvät yhteydet myös junaradan länsi-
puolisilta alueilta. Aitauksen pohjois- ja 
itäreunalla kasvaa harvakseltaan koivuja. 
Aitaus on nurmipintaista entistä peltoa. 
Siellä on lisäksi hiekkakasa, jota koirat 
voivat kaivaa. Paikoitusaluetta ei ole. Aita 
on vain 115 cm korkea ja huonokuntoinen, 
mikä mainittiin useasti internetkyselyssä. 
Aita kunnostetaan vuonna 2015. Varusteet 
ovat kunnossa, mutta valaistus puuttuu. 
Kunnostaminen 
Koira-aitaus jaetaan kahteen osaan, jotta isoja ja pieniä koiria voidaan ulkoi-
luttaa eri aitauksissa. Kiskotien päähän rakennetaan muutama pysäköintipaikka. 
Aita ja portit uusitaan nykyisten laatuvaatimusten mukaisiksi.  Valaistus ja muut 
varusteet saatetaan ajanmukaiselle tasolle. 
Kiskopuiston koira-aitaus. 
Ilmakuva. Kiskopuiston koira-aitaus. 
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Mäntylänpuiston koira-aitaus, Mäntylä 
Nykytila 
Tämä kaksiosainen koira-aitaus on 
rakennettu mäntykankaalle ja on 
kooltaan 3750 m². Aitaus sijaitsee 
Postiljoonintien päässä ja kevyen 
liikenteen väylää pitkin on yhteys 
Kaukovainion suuralueelle Pohjan-
tien itäpuolelle. Lähimmät pysäköin-
tipaikat ovat 350 m päässä Kiila-
kiventien varressa (Hiirosen puolella, 
aitauksesta alikulkua itään). Aitaus 
on kunnostettu vuonna 2011 
nykyisten laatuvaatimusten tasolle. 
Kunnostaminen 
Varusteet, kalusteet ja aitauksen rakenteet kunnostetaan ja uusitaan tarvitta-
essa. Puustolle tehdään kuntokartoitus ja tarpeen tullen sitä harvennetaan 
metsäinen yleisilme kuitenkin säilyttäen.  
Ilmakuva. Mäntylänpuiston koira-aitaus. 
Mäntylänpuiston koira-aitaus. 
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3.2.3 Oulunsuun suuralue 
Oulunsuun suuralueella ei toistaiseksi ole koira-aitausta, mutta viereisten suur-
alueiden vaikutuspiiri ulottuu Oulunsuun pohjoisosiin asti. Puolivälikankaan 
Muurahaispuiston, keskustan Hupisaarten sekä Intiön koira-aitausten, Tuiran 
Harripuiston, Kynsilehdon Sienipuiston ja jopa Mäntylänpuiston kahden kilo-
metrin vaikutuspiirit yltävät alueelle. Lisäksi Hiiroseen ehdotetun koira-aitauksen 
vaikutuspiiri tulee yltämään alueelle. Suuralueelle on esitetty paikkaa yhdelle 
koira-aitaukselle. Kerrostalossa asuvia asuntokuntia on 58 %. Alueella on 
arvioitu olevan 842 koiraa ja vuoden 2030 ennusteen mukaan koiria tulee 
olemaan 968.      
Huuhkajapuiston koira-aitaus, Kontinkangas 
Suunnitelma 
Ehdotettu koira-aitaus sijaitsee Huuhka-
japuiston siinä osassa, jossa on nykyisin 
koirien koulutusalue harjoitusratoineen. 
Koulutusalueelle tarjotaan uusi paikka 
lähistöltä. Aita ja portit rakennetaan 
nykyisten vaatimusten tasolle, samoin 
kalusteet ja varusteet. Aitauksen maa-
pohja on pinnaltaan tasaista nurmea. 
Avoimeen aitaukseen tulee sijoittaa 
merkkaamispaaluja. Tilaa voi myös rajata 
istutettavalla kasvillisuudella. Kainuun-
tien ja Oulunsuuntien puolelle jää suoja-
puuvyöhyke. Huoltoajo alueelle kulkee 
luontevimmin Oulunsuuntieltä. 
Lähimmät pysäköintipaikat löytyvät 
Kastellin monitoimitalon yhteydestä. Ilmakuva. Ehdotettu Huuhkajapuiston koira-
aitauksen sijainti. 
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3.2.4 Kaukovainion suuralue 
Kaukovainion kerrostalovaltaisella suuralueella (89 % asuntokunnista) ei ole 
koira-aitausta, mutta Mäntylänpuiston aitauksen vaikutuspiiri kattaa lähes koko 
suuralueen. Myös Intiön koira-aitauksen, Nokelan Kiskopuiston ja Kaakkurin 
Salotorpanpuiston kahden kilometrin vaikutuspiirit yltävät alueelle. Lisäksi 
Oulunsuun suuralueelle ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiiri tulee yltämään 
alueelle. Alueella on arviolta 760 koiraa ja vuoteen 2030 mennessä määrän on 
arvioitu nousevan 1297 koiraan. Suuralueelle on esitetty paikkaa yhdelle koira-
aitaukselle Hiirosen ulkoilualueelta, jolle ollaan laatimassa yleissuunnitelmaa. 
Alueelle on ehdotettu monipuolisia koirapalveluja koira-aitauksen lisäksi. 
Hiirosenmetsän koira-aitaus, Hiironen 
Suunnitelma 
Ehdotettu koira-aitaus on Hiirosen 
ulkoilualueella Kaupunginojan ja 
nykyisen Haukkukeitaan läheisyy-
dessä. Aita ja portit rakennetaan 
nykyisten vaatimusten tasolle, 
samoin kalusteet ja varusteet. 
Aitauksen yhteyteen järjestetään 
pysäköintimahdollisuus. 
Ilmakuva. Ehdotettu Hiirosenmetsän koira-
aitauksen sijainti. 

3.2.5 Nuottasaaren suuralue 
Nuottasaaren suuralueella ei ole koira-aitausta. Suuralueen mantereen osalla on 
silti lähes täydellinen peitto, koska Hollihaan aitauksen, Nokelan Kiskopuiston ja 
Mäntylänpuiston kahden kilometrin vaikutuspiirit yltävät alueelle. Vaikka suur-
alueen asuntokunnista 91 % asuu kerrostalossa, alueelle ei ole ehdotettu koira-
aitausta, koska alueella on vähän asukkaita ja alueen arvioitu koirien lukumäärä 
jää vain 117 koiraan. 
3.2.6 Kaakkurin suuralue 
Kaakkurin suuralueella on vuonna 2005 rakennettu Salotorpanpuiston koira-
aitaus, joka on kaksiosainen ja kooltaan tavoitteiden mukainen. Suuralueelle jää 
jonkin verran katvealueita. Metsokankaalle on osoitettu asemakaavassa toinen 
koira-aitaus, lähelle Kempeleen kunnan rajaa. Mäntylän koira-aitauksen kahden 
kilometrin vaikutuspiiri yltää Kaakkurin suuralueen pohjoisosaan. Lisäksi kahden 
ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiirit Hiirosesta ja Maikkulasta tulevat 
yltämään alueelle. Kaakkurin suuralueen asuntokunnista 40 % asuu 
omakotitalossa ja 37 % kerrostalossa. Alueella on noin 1051 koiraa ja vuoden 
2030 ennuste jää 1042 koiraan. 
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Salotorpanpuiston koira-aitaus, Kaakkuri 
Nykytila 
Vuonna 2005 valmistunut 
koira-aitaus on kaksi-
osainen ja pinta-alaltaan 
4540m². Koira-aitaus 
sijoittuu Oulunlahdentien 
ja Lapinrauniontien väliin 
Lapinraunionpolun 
varteen. Lapinraunionpolku 
on kevyen liikenteen 
yhteys Oulunlahdentien 
eteläpuolelle. Alue on 
entistä avo-ojitettua 
peltoa, jonne on jätetty 
yksittäispuita ja jolta on 
raivattu pajukkoa. 
Pysäköinti on Lapinrau-
niontien varressa, noin 150 
metrin päässä aitauksesta. Aita on nykyisten laatuvaatimusten mukaisesti 190 
cm korkea. Pienten koirien puolella verkkoa on jouduttu paikkamaan tiheäm-
mällä verkolla, etteivät pienet koirat karkaa aitauksesta. Käyntiportit avautuvat 
molempiin suuntiin ja porttien alla on liian iso rako. Näistä asioista on tullut 
palautetta myös internetkyselyssä. Maapohjassa on paikoitellen koirien kaivamia 
kuoppia ja se on ajoittain märkä. Varusteet ovat kunnossa. 
Kunnostaminen 
Nykyvaatimuksia vastaavaksi 
aitaus saadaan paikkaamalla 
käyntiporttien alarako, asenta-
malla käyntiportteihin vaste-
levy, joka varmistaa käynti-
portin aukeamisen vain sisään-
päin sekä tuomalla hiekkakasa 
molemmille osastoille. Muuten 
koira-aitaus on hyvässä 
kunnossa. Lähimmän asu-
tuksen kohdalle, aitauksen länsireunan ulkopuolelle, tulee harkita isokokoisia 
pensaita maisemoimaan aitausta. Paikalle voisi esimerkiksi siirtoistuttaa muualta 
rakentamisen alle jääviä isoja pensaita. 
Salotorpanpuiston koira-aitaus.
Ilmakuva. Salotorpanpuiston koira-aitaus. 
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Kotimetsän koira-aitaus, Metsokangas 
Suunnitelma 
Asemakaavaan merkitty koira-aitaus 
(kp) sijaitsee Kotimetsän lähivirkistys-
alueella (VL) puistoksi merkityllä 
alueella (VP). Aitauksen viereen on 
merkitty Pirttilän alueen puolelle 
ulkoilupolku (up). Kaksiosainen 
aitaus jää Metsonkulman ja Pirttilän 
alueen väliin. Herralantien päähän on 
suunniteltu paikoitusalue, joka on 
tarkoitettu myös koirienulkoiluttajien 
käyttöön.  Maasto on hiekkapoh-
jaista männikköä, joka sijaitsee 
ympäröivää maastoa ylempänä. Aita 
ja portit rakennetaan nykyisten 
laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin 
kalusteet ja varusteet. 
Ilmakuva. Kotimetsän koira-aitauksen 
ehdotettu sijainti. 
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3.2.7 Maikkulan suuralue 
Maikkulan pitkällä ja kapealla suuralueella ei ole koira-aitausta. Alueen asunto-
kunnista 45 % asuu omakotitalossa ja 30 % kerrostalossa. Muiden alueiden 
koira-aitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit eivät yllä suuralueen asutuille 
osille. Alueella tulee ennusteen mukaan olemaan lähes 1000 koiraa ja asukkaat 
ovat toivoneet toistuvasti koira-aitausta alueelle. Yhden koira-aitauksen 
vaikutusalueella pystytään kattamaan pitkänomaisen suuralueen tiiviimmin 
rakennetut osat. 
Naavakuusenpuiston koira-aitaus, Iinatti 
Suunnitelma 
Ehdotettu koira-aitaus sijaitsee Naavakuusenpuistossa, Naavakuusentien 
päässä. Alue on Iinatin asuinalueen, Maikkulan yrityskylän ja Kainuuntien väli-
sessä maastossa. Alikäytävä johtaa Kainuuntien toiselle puolelle Maikkulan 
kaupunginosaan. Aita ja portit rakennetaan nykyisten vaatimusten mukaiseksi, 
samoin kalusteet ja varusteet. Pysäköintimahdollisuus tulee Naavakuusentien 
päähän. 
Ilmakuva. Naavakuusenpuiston koira-aitauksen ehdotettu sijainti. 

3.2.8 Tuiran suuralue 
Tuiran kerrostalovaltaisella suuralueella (92 % asuntokunnista) on yksi kaksi-
osainen koira-aitaus Harripuistossa. Suuralueelle jää katvealue Hietasaaren 
kohdalle. Alueella on arvioitu olevan 1152 koiraa ja määrän ennustetaan 
nousevan 1640 koiraan. Suuralueelle on esitetty asemakaavassa toista koira-
aitausta Hietasaaren kaupunginosaan, Toppilansaaren asuinalueen ja Nallikarin 
camping-alueen läheisyyteen. Meri-Toppilan koira-aitauksen kahden kilometrin 
vaikutuspiiri yltää suuralueen pohjoisosaan. Toppilansalmen ylittävä Möljänsilta 
lyhentää matkaa Meri-Toppilan koira-aitaukseen Toppilansaaresta. Alueelle 
yltävät Puolivälinkankaan sekä kaikkien keskustan aitausten vaikutuspiirit. Lisäksi 
Alppilan ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiiri yltää alueelle. 
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Harripuiston koira-aitaus, Tuira 
Nykytila 
Tuiran itäosaan on rakennettu 
vuonna 2007 Kiertotien ja Tulli-
väylän kulmaan 3607 m² kaksi-
osainen koira-aitaus. Paikka on 
ollut perinteisesti Tuiralaisten 
käyttämä koirien ulkoilumaasto. 
Maapohja on tasaista nurme-
tettua kenttää, jossa kasvaa 
kookkaita mäntyjä. Portin edusta 
sekä ajoyhteys ovat murskepin-
taisia. Aitauksessa on riittävän 
korkea hitsattu metalliverkkoaita. 
Portit ovat kunnossa, samoin 
kalusteet ja varusteet, tosin valais-
tuksen riittämättömyydestä on 
tullut palautetta internetkyselyssä. 
Aitauksen ulkopuolelle on istu-
tettu isoja kuusia ja pensaita 
verhoamaan aitausta. Koiranul-
koiluttajat ovat todenneet aitauksen hyväksi. Puiston aiheuttamasta häiriöstä on 
tullut valituksia, vaikka se sijaitsee vähintään 50 metrin päässä lähimmästä asu-
tuksesta. Virallista paikoitusta aitauksen yhteydessä ei ole, joten väärinpysäköin-
nistä on tullut huomautuksia. Huoltoalueelle mahtuu pari autoa. 
Kunnostaminen 
Aita ja portit korjataan tarpeen 
mukaan, samoin kalusteet ja 
varusteet. Paikoitusta ei alueelle 
voida järjestää.  
Ilmakuva. Harripuiston koira-aitaus.
Harripuiston koira-aitaus. 
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Holstinpuiston koira-aitaus, Hietasaari 
Suunnitelma 
Koira-aitausta on ehdotettu Hieta-
saaren Holstinpuistoon, Toppilan-
saarentien läheisyyteen. Alueelta on 
hyvät kevyen liikenteen yhteydet 
Toppilansaaren puolelle. Kaksi-
osainen aitaus palvelee myös Nalli-
kari Campingin leirintäalueen 
matkailijoita. Alueella on matkapu-
helinverkon tukiasema ja siihen 
liittyvä laitetila, mutta paikalle sopii 
lisäksi kaksiosainen koira-aitaus ja 
tarvittavat pysäköintipaikat. Aita ja 
portit rakennetaan nykyisten laatu-
vaatimusten mukaiseksi, samoin 
kalusteet ja varusteet. 
Ilmakuva. Holstinpuiston koira-aitauksen ehdotettu 
sijainti. 
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3.2.9 Puolivälinkankaan suuralue 
Puolivälinkankaan suuralueella on yksi koira-aitaus Muurahaispuistossa, jonka 
vaikutuspiiri kattaa alueen lähes täydellisesti. Myös Linnanmaan, Tuiran ja Hupi-
saarten koira-aitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit yltävät alueelle. Lisäksi 
Alppilaan ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiiri yltää alueelle. Suuralueen 
asuntokunnista 64 % asuu kerrostalossa. Koiria Puolivälinkankaalla on noin 800. 
Laskennallisen ennusteen mukaan määrä nousee 979 koiraan vuoteen 2030 
mennessä. 
Muurahaispuiston koira-aitaus, 
Puolivälinkangas 
Nykytila 
Muurahaispuiston kaksiosainen 
koira-aitaus on tällä hetkellä Oulun 
suurin, 10600 m², ja se on raken-
nettu alun perin avoimelle pellolle. 
Aitauksiin on muotoiltu kummut, 
joita peittää nurmi ja hiekka. 
Kummuille on tuotu isoja kiviä ja 
istutettu muutamia puita. Aidanvieri 
on mursketta. Kalusteet ja varusteet 
ovat kunnossa. Aitauksen yhtey-
dessä on erilliset paikoitusalueet 
pienten ja suurten koirien käynti-
porttien kohdalla. 
Kunnostaminen 
Aitaus on peruskorjattu vuonna 
2013. Seuraava arvioitu toimen-
pidevuosi on 2039, jolloin varusteet, 
kalusteet ja aitauksen rakenteet 
kunnostetaan ja uusitaan. 
Ilmakuva. Muurahaispuiston koira-aitaus. 

3.2.10 Koskelan suuralue 
Koskelan kerrostalovaltaisella suuralueella (72 % asuntokunnista) on yksi koira-
aitaus Meri-Toppilassa. Suuralueelle ei jää katvealueita. Alueella on noin 1190 
koiraa ja määrän ennustetaan nousevan 1674 koiraan vuoteen 2030 mennessä. 
Suuralueelle on ehdotettu toista koira-aitausta Alppilan kaupunginosaan. 
Tuiran, Rajakylän ja Linnanmaan koira-aitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit 
yltävät Koskelan suuralueelle. Lisäksi Hietasaareen ehdotetun koira-aitauksen 
vaikutuspiiri tulee yltämään alueelle. 
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Meri-Toppilan koira-aitaus, Toppila 
Nykytila 
Alueelle ollaan laatimassa asemakaavaa. Asemakaavaehdotuksessa nykyisen 
koira-aitauksen paikka on osoitettu merkinnällä kp, ohjeellinen koirien ulkoi-
lutusalueeksi varattu alueen osa. Koira-aitaus on yksiosainen ja pinta-alaltaan 
2060 m². Aitaus on loivassa rinteessä, nurmipintainen ja sen itäreunalla kasvaa 
metsikkö. Lähin paikoitusalue on 
reilun 300 metrin päässä, lähellä 
Paalikatua. Puiston itäosan päärei-
teillä on valaistus, mutta koira-
aitauksesta ja sen lähiympäristöstä 
valaistus puuttuu. Aita on 120 cm 
korkea ja huoltoportin salpa on 
huono. Varusteet ja kalusteet ovat 
puutteelliset. Aitauksen puutteista 
on tullut palautetta myös 
internetkyselyssä. 
Kunnostaminen 
Aitausta pyritään suurentamaan joko nykyisellä paikalla tai rakentamalla toinen 
osasto puistopolun toiselle puolelle. Aita ja portit kunnostetaan nykyisten laatu-
vaatimusten mukaisiksi, samoin kalusteet ja varusteet. Valaistusta jatketaan 
aitaukselle asti. Olevien puiden puuttumisen vuoksi alueelle sijoitetaan pysty-
paaluja. Aitauksen kasvillisuutta voidaan täydentää. 
Meri-Toppilan koira-aitaus.
Ilmakuva. Meri-Toppilan koira-aitaus. 
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Lehmiojanpuiston koira-aitaus, Alppila 
Suunnitelma 
Asemakaavassa uuden aitauksen 
paikka on merkitty puistoksi (VP). 
Puisto on kuin saari liikenne-
väylien ympäröimänä. Alueella 
kasvaa kookasta puustoa ja 
paikoitusalueen voi järjestää 
paikalle, jossa on jo aiemmin 
sijainnut parkkipaikka. Aita ja 
portit rakennetaan uusien laatu-
vaatimusten mukaisiksi, samoin 
kalusteet ja varusteet. Puita ja 
pensaita lisätään aitauksen 
ulkopuolelle. 
Ilmakuva. Lehmiojanpuiston koira-aitauksen ehdotettu 
sijainti.
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3.2.11 Pateniemen suuralue 
Pateniemen suuralueella on kaksi koira-aitausta; Niittyvillanpuistossa ja Heikke-
liininpuistossa. Koiria puistoa kohden on 547 ja luvun arvioidaan nousevan 
570:een vuoteen 2030 mennessä. Suuralueelle ei jää katvealueita. Ritaharjuun 
ehdotetun koira-aitauksen vaikutuspiiri yltää alueelle. Pateniemen suuralueen 
asuntokunnista 49 % asuu omakotitalossa ja 25 % kerrostalossa. 
Niittyvillanpuiston koira-aitaus, Rajakylä 
Nykytila 
Yksiosainen aitaus 2210 m² sijaitsee 
teollisuus- ja varastorakennusten ja 
toimitilarakennusten korttelialueiden 
välissä Ratamotien varressa. Niittyvillan-
puiston koira-aitaus on alun perin 
kaupungin avustamana ja asukkaiden 
talkootyönä rakentama. Aita on 120 cm 
korkea ja porttien salvat ovat ehyet, 
mutta käyntiportti avautuu molempiin 
suuntiin. Alueella kasvaa mäntymetsää 
ja maapohja on varsin kostea. 
Aitauksen porttien edustalle mahtuu pysäköimään pari autoa. Varusteiltaan 
aitaus on tyydyttävässä kunnossa, mutta valaistus ei ole riittävä. Niittyvillan-
puiston koira-aitauksen puutteista on tullut paljon palautetta internetkyselyssä. 
Kunnostaminen 
Aitauksen kokoa ei voi kasvattaa ja sen vuoksi sitä ei voi osastoida. Aita, portit, 
valaistus ja varusteet uusitaan nykyisten laatuvaatimusten mukaisiksi. Puustolle 
tehdään kuntokartoitus ja tarvittaessa sitä harvennetaan metsäinen yleisilme 
säilyttäen. Vaatimaton 
polkuverkosto paran-
taisi aitauksen käytet-
tävyyttä. 
Niittyvillanpuiston koira-aitaus. 
Ilmakuva. Niittyvillanpuiston koira-aitaus. 
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Heikkeliininpuiston koira-aitaus, Herukka 
Nykytila 
Vuonna 2008 valmistunut koira-aitaus 
on kaksiosainen ja pinta-alaltaan 3370 
m². Koira-aitaus sijoittuu Heikkeliinin-
puistoon, jonne johtaa uusi huoltotie 
Sipolankujan päästä, missä on myös 
muutama parkkipaikka. Alue on osin 
entistä peltoa ja osin metsää. Aita on 
nykyisten laatuvaatimusten mukaisesti 
190 cm korkea. Alun perin varsin 
kosteassa maapohjassa on käytetty 
erilaisia pintamateriaaleja muun muassa 
puunkuorikatetta. Aidan vieressä kulkee 
vaatimaton murskepintainen käytävä-
verkosto. Portti avautuu väärään 
suuntaan ulos päin aitauksesta. Muut 
kalusteet ja varusteet ovat kunnossa. 
Kunnostaminen 
Heikkeliininpuistossa ei ole merkittäviä korjaustarpeita. Käyntiportti uusitaan, 
jotta portti avautuu vain sisäänpäin. Varusteet, kalusteet ja aitauksen rakenteet 
kunnostetaan ja uusitaan. Puustolle tehdään kuntokartoitus ja tarvittaessa sitä 
harvennetaan. 
Ilmakuva. Heikkeliininpuiston koira-aitaus. 
Heikkeliininpuiston koira-aitaus. 
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3.2.12 Kaijonharjun suuralue 
Kaijonharjun suuralueella on kaksi koira-aitausta, Viklapuistossa ja Huusarin-
puistossa. Ritaharjuun ehdotettu koira-aitaus on merkitty asemakaavaan. Raja-
kylän koira-aitauksen kahden kilometrin vaikutuspiiri yltää Kaijonharjun suur-
alueen länsiosaan. Alueella on arvioitu olevan 1431 koiraa ja määrän on arvioitu 
nousevan 1647 koiraan. Suuralueen asuntokunnista 29 % asuu omakotitalossa 
ja 46 % kerrostalossa. 
Viklapuiston koira-aitaus, Kuivasjärvi 
Nykytila 
Vuonna 2004 valmistunut koira-aitaus 
on yksiosainen ja pintaalaltaan 1720 m². 
Aitaus sijaitsee Kalikkatien päässä, jossa 
on levennys, johon sopii pari autoa 
pysäköimään. Levennykseltä on noin 75 
metrin matka aitaukselle. Aitauksen 
kohdalla on sijainnut aikaisemmin avoin 
kenttä. Portin edusta sekä koko aitaus 
ovat murskepintaisia.  Yksittäisiä puita 
on jätetty alueelle, mutta ne ovat 
kärsineet maanpinnan tason nostosta. Aita on 187 cm korkea ja ehjä. Portit ovat 
huonokuntoisia. Kalusteet ja varusteet ovat kunnossa. 
Kunnostaminen 
Aitausta ei voi jakaa, ellei sen kokoa kasvateta. Käyntiportti uusitaan ja sen alle 
kasataan mursketta, jotta pienet koirat eivät pääse sen ali. Muuten aitaus on 
hyvässä kunnossa. 
Viklapuiston koira-aitaus.
Ilmakuva. Viklapuiston koira-aitaus. 
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Huusarinpuiston koira-aitaus, Linnanmaa 
Nykytila 
Vuonna 2011 valmistunut 
koira-aitaus on kaksiosainen ja 
pinta-alaltaan 4900 m². Koira-
aitaus sijoittuu Linnanmaan 
liikuntahallin eteläpuolelle 
mäntymetsään. Paikoitusalue 
sijaitsee liikuntahallin yhtey-
dessä ja sieltä on aitaukselle 
matkaa n. 150 metriä. Aita on 
nykyisten laatuvaatimusten 
mukaisesti 190 cm korkea. 
Aidan vieressä kulkee vaati-
maton murskepintainen käytä-
väverkosto. Kalusteet ja varusteet 
ovat kunnossa. 
Kunnostaminen 
2011 valmistuneena koira-aitauksena Huusarinpuistossa ei ole merkittäviä 
korjaustarpeita. Varusteet, kalusteet ja aitauksen rakenteet kunnostetaan ja 
uusitaan. Puustolle tehdään kuntokartoitus ja tarvittaessa sitä harvennetaan 
metsäinen yleisilme säilyttäen. 
Huusarinpuiston koira-aitaus. 
Ilmakuva. Huusarinpuiston koira-aitaus. 
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Varpupuiston koira-aitaus, Ritaharju 
Suunnitelma 
Asemakaavaan merkitty koira-aitaus (kp) sijaitsee Varpupuistossa (VP) Rita-
väylän itäpuolella. Riistatien päähän on suunniteltu paikoitusalue, joka on 
tarkoitettu myös koiranulkoiluttajien käyttöön. Maasto on hiekkapohjaista 
männikköä. Kaksiosaisen aitauksen aita ja portit tullaan rakentamaan nykyisten 
laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin kalusteet ja varusteet. 
Ilmakuva. Varpupuiston koira-aitauksen ehdotettu sijainti. 
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3.2.13 Myllyojan suuralue 
Myllyojan suuralueella on yksi koira-aitaus Kynsilehdossa. Toista koira-aitausta 
on esitetty Hiukkavaaran kaupunginosaan. Myllyojan suuralueen länsiosaan 
yltävät Intiön, keskustan, Tuiran ja Puolivälinkankaan koira-aitausten kahden 
kilometrin vaikutuspiirit. Alueella on arvioitu olevan 966 koiraa ja laskennallinen 
ennuste on 1040 koiraa. Suuralueen asuntokunnista 33 % asuu omakotitalossa 
ja 40 % kerrostalossa. 
Sienipuiston koira-aitaus, Kynsilehto 
Nykytila 
Vuonna 2009 valmistunut koira-
aitaus on kaksiosainen ja pinta-
alaltaan 3000 m². Koira-aitaus 
sijoittuu Lehtorouskuntien ja 
Kulmatien välisen Kynsilehdon-
polun varteen. Huoltotie on 
Lehtorouskuntien päässä, jossa 
on myös viisi parkkipaikkaa. 
Maasto on hiekkapohjaista, osin 
metsittynyttä peltoa. Aita on 
nykyisten laatuvaatimusten 
mukaisesti 190 cm korkea. Aidan 
vieressä kulkee vaatimaton 
murskepintainen käytäväver-
kosto. Kalusteet ja varusteet 
ovat kunnossa. 
Kunnostaminen 
2009 valmistuneessa Sieni-
puiston koira-aitauksessa ei ole 
merkittäviä korjaustarpeita. 
Varusteet, kalusteet ja aitauksen 
rakenteet kunnostetaan ja 
uusitaan. Puustolle tehdään 
kuntokartoitus ja tarvittaessa sitä 
harvennetaan. 
Ilmakuva. Sienipuiston koira-aitaus. 
Sienipuiston koira-aitaus. 

3.2.14 Sanginsuun suuralue 
Sanginsuu on asukasluvultaan pienin suuralue. Pääasuntotyyppinä alueella on 
omakotitalo (86 %). Alueelle ei ole suunniteltu koira-aitausta, koska koirien 
määrä jää ennusteidenkin mukaan alle 150 koiran. Ehdotetun Hiukkavaaran 
koira-aitauksen kahden kilometrin vaikutuspiiri yltää alueen pohjoisosiin. 
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3.2.15 Korvensuoran suuralue 
Tällä suuralueella ei ole koira-aitausta. Kynsilehdon Sienipuiston 2 kilometrin 
vaikutuspiiri yltää Korvensuoran lounaisosiin. Suuralueen muodon vuoksi 
alueelle ei saada täyttä peittoa, mutta toisaalta koirien määrä (noin 531 ja 
ennuste 760) ei edellytä useampaa aitausta alueelle. Myös Hiukkavaaraan toteu-
tettavan aitauksen vaikutuspiiri tulee mahdollisesti yltämään alueelle. Korven-
suoran suuralueen asuntokunnista 50 % asuu omakotitalossa. 
Tapsipuiston koira-aitaus, Ruskonselkä 
Suunnitelma 
Asemakaavassa uuden aitauksen alue on puistoa (vp). Alue on metsäinen ja 
Piuhatien puoleisella puiston sivulla on paikoin varsin leveä avo-oja. Kaksi-
osainen aitaus sijoittuu Ruskon teollisuusalueelle, jonne on kevyen liikenteen 
reittejä pitkin hyvät yhteydet Korvensuoran kaupunginosan alueelta, eikä 
asutusta ole lähistöllä. Huoltoalue tulee sijoittumaan Konetien viereen, jonne 
tulee myös pysäköintipaikka koiranulkoiluttajien käyttöön.  Lisäksi rakennetaan 
aitauksen ja avo-ojan väliin polku Kuusamontien liittymässä oleville kevyen 
liikenteen väylille. Aita ja portit rakennetaan uusien laatuvaatimusten mukaisiksi, 
samoin kalusteet ja varusteet. 
Ilmakuva. Tapsipuiston koira-aitauksen ehdotettu sijainti. 

3.2.16 Ylikiiminki 
Ylikiimingin omakotitalovaltaisella suuralueella (81 % asuntokunnista) ei ole 
koira-aitausta. Olevien koira-aitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit eivät yllä 
suuralueen asutuille osille. Suuralueen koirien lukumäärä jää ennusteenkin 
mukaan alle 400:aan, joten alueelle ei rakenneta koira-aitausta. 
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3.2.17 Hiukkavaaran suuralue 
Hiukkavaaran suuralueella on arvioitu olevan 115 koiraa, mutta määrän on 
ennustettu nousevan 1072 koiraan vuoteen 2030 mennessä.  
Suunnitelma 
Alueella on kaavarunkotasoinen maankäytön suunnitelma ja asemakaavan laati-
minen alueelle on käynnissä vaiheittain. Koira-aitauksen sijainti tullaan osoit-
tamaan Hiukkavaaran keskuksen asemakaavassa. Aita ja portit tullaan raken-
tamaan uusien laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin kalusteet ja varusteet. 
Hiukkavaaran kaavarunko ilmakuvalla. Koira-aitauksen ehdotettu sijainti. 
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3.2.18 Haukiputaan suuralue 
Haukiputaan omakotitalovaltaisella suuralueella (63 % asuntokunnista) ei ole 
koira-aitausta, eivätkä olevien koira-aitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit 
yllä alueelle. Koiria suuralueella on yli 1000 ja asukkaat ovat toivoneet koira-
aitausta alueelle. Laskennallisen ennusteen mukaan vuonna 2030 alueella tulisi 
olemaan 1319 koiraa. Aitausta on esitetty lähelle Haukiputaan keskusta, suur-
alueen kerrostalovaltaisimpaan osaan.  
Haapajärven koira-aitaus, Haukipudas
Suunnitelma 
Uuden koira-aitauksen alustava paikka on Länsikehän varressa Haapajärven 
länsipuolella. Pysäköinnissä voidaan hyödyntää hiihtoreitin pysäköintialuetta. 
Asemakaavassa alue on merkitty puistoksi (VP). Aita ja portit rakennetaan 
uusien laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin kalusteet ja varusteet. 
Ilmakuva. Haapajärven koira-aitauksen ehdotettu sijainti. 

3.2.19 Kellon suuralue 
Kellon suuralueella ei ole koira-aitausta. Herukan Heikkeliininpuiston koira-
aitauksen kahden kilometrin vaikutuspiiri yltää Holstinmäen alueelle. Suur-
alueen koirien lukumäärä on noin 460 koiraa ja ennustekin jää 522 koiraan. 
Alueelle ei ole suunnitteilla koira-aitausta koirien vähäisen määrän ja oma-
kotitalovaltaisuuden (79 %) vuoksi.  Haukiputaan toteutettavan aitauksen 
kahden kilometrin vaikutuspiiri yltää Pohjois-Kelloon.  
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3.2.20 Kiimingin suuralue 
Kiimingin suuralueella ei ole koira-aitausta, eivätkä olevien koira-aitausten 
kahden kilometrin vaikutuspiirit yllä alueelle. Asuntokunnista 71 % asuu oma-
kotitalossa. Alueella on arvioitu olevan 539 koiraa ja määrän ennustetaan 
nousevan 774 koiraan. Suuralueelle toteutetaan koira-aitaus tulevalle Hieta-
ahon asutusalueelle. 
Hieta-ahon koira-aitaus, Kiiminki
Suunnitelma 
Alueen suunnittelu on kaavarunkovaiheessa ja koira-aitaus otetaan huomioon 
asemakaavassa. Suuralueelle ei saada täyttä peittoa, joten pysäköintialue on 
ehdottoman tärkeä koira-aitauksen yhteydessä. Aita ja portit rakennetaan 
uusien laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin kalusteet ja varusteet.
Ilmakuva. Hieta-ahon koira-aitauksen sijainti tarkentuu alueen asemakaavoituksen myötä. 

3.2.21 Jäälin suuralue 
Jäälin omakotitalovaltaisella suuralueella (asuntokunnista 59 %) ei ole koira-
aitausta, eivätkä muiden koira-aitausten kahden kilometrin vaikutuspiirit yllä 
alueelle. Suuralueen koirien lukumäärä on alle 400 ja ennuste jää alle 500 
koiran. Alueelle ei ole suunnitteilla koira-aitausta. Hieta-ahon koira-aitaus 
Kiimigissä tulee olemaan Jäälin lähin aitaus. Heikinharjun kenttä, jossa voi 
kouluttaa koiria, sijaitsee 6 km päässä. 
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3.2.22 Oulunsalon suuralue 
Oulunsalon suuralueen asuntokunnista 60 % asuu omakotitalossa. Koiria on 
arvioitu olevan 704 ja määrän ennustetaan nousevan 886 koiraan. 
Pellonpään koira-aitaus, Oulunsalo
Nykytila 
Oulunsalon koira-aitaus on yksi-
osainen ja pinta-alaltaan 2850 m². 
Koira-aitaus sijoittuu Pellonpään-
tien länsipäähän ja on maastoltaan 
avointa peltoa. Aitaus on huono-
kuntoinen, mistä on tullut paljon 
palautetta internetkyselyssä, eikä se 
sijaitse asemakaava-alueella. Lisäksi 
aitaus on mahdollisen täydennysra-
kentamisalueen keskellä, minkä 
vuoksi aitauksen siirto on perusteltua. 
Suunnitelma 
Koira-aitaus siirretään Oulunsalon urheilupuistoon, jalkapallokentän pohjois-
puoliselle alueelle. Asemakaavassa alue on merkitty urheilu- ja virkistyspalve-
lujen alueeksi (VU). Aitauksesta tehdään kaksiosainen ja aita ja portit raken-
netaan uusien laatuvaatimusten mukaisiksi, samoin kalusteet ja varusteet. 
Pysäköintialue on urheilupuistossa. 
Oulunsalon koira-aitaus. 
Ilmakuva. Oulunsalon koira-aitauksen ehdotettu sijainti (vas.) ja nykyinen sijainti. 

3.2.23 Yli-Iin suuralue 
Yli-Iin suuralueen pääasuntotyyppinä on omakotitalo (88 %). Alueelle ei ole 
suunniteltu koira-aitausta, koska koirien määrä jää ennusteidenkin mukaan vain 
noin 200 koiraan.  
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Kaavakuvat: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 
 
Valokuvat koira-aitauksista: Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 
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LIITTEET 
LIITE 1. KOIRIEN PITOA SÄÄTELEVÄT LAIT  
 
Eläinsuojelulaki 4.4.1996/247  
1 luku  
Yleiset säännökset  
1 §  
Lain tarkoitus  
Tämän lain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla 
kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta.  
Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. 
 
Eläinsuojeluasetus 7.6.1996/396 
1 luku 
Eläinten pitopaikka 
1 § 
Yleiset vaatimukset 
 
Eläimen pitopaikka sekä pitopaikan rakenteet ja laitteet on suunniteltava, raken-
nettava ja huollettava siten, että se on eläimelle turvallinen ja että pitopaikan 
palovaara ja eläimen karkaamisvaara ovat mahdollisimman vähäisiä. Pitopai-
kassa tulee voida ylläpitää puhtautta ja hyvää hygieniaa ja siellä olevat eläimet 
on voitava tarkastaa ja hoitaa vaikeuksitta. 
Pitopaikka ei saa vahingoittaa eläintä eikä vaarantaa sen terveyttä. Pitopaikan 
tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä 
ja kosteutta vastaan. 
Pitopaikan tulee olla kunkin eläinlajin erityistarpeet huomioon ottaen riittävän 
tilava. Eläimen on voitava pitopaikassaan seistä ja levätä luonnollisessa asen-
nossa sekä liikkua. 
Eläimen tulee voida pitopaikassaan nousta makuulta luonnollisella tavalla. 
Samassa pitopaikassa pidettävien eläinten tulee voida pitopaikassaan asettua 
yhtäaikaa makuulle. 
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3 luku 
Eläinten hoito 
8 § 
Terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen 
 
Hoidossa olevan eläimen terveydestä ja yleisestä hyvinvoinnista sekä eläimen 
puhtaudesta ja sen tarvitsemasta muusta kehonhoidosta on huolehdittava. 
 
Rikoslaki 19.12.1889/39 
 
15 § (24.5.2002/400)  
Eläimen vartioimatta jättäminen  
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää asianmukaisesti vartioi-
matta ihmisille vaarallisen eläimen, josta hän on vastuussa, on tuomittava 
eläimen vartioimatta jättämisestä sakkoon.  
Tuomioistuin voi määrätä eläimen tapettavaksi, jos se on eläimen vaarallisuuden 
vuoksi perusteltua.  
 
Metsästyslaki 28.6.1993/615  
8 luku  
Koiran pitäminen  
51 §  
Koiran kiinnipitovelvollisuus  
Maaliskuun 1. päivästä elokuun 19. päivään ulkona oleva koira on pidettävä 
kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä.  
Edellä 1 momentissa sanottu ei kuitenkaan koske:  
1) alueen omistajan tai haltijan luvalla pihamaalla tai puutarhassa taikka koiran 
pitämiseen varatulla aidatulla alueella olevaa koiraa;  
2) viittä kuukautta nuorempaa koiraa;  
3) paimentamis-, opas- tai vartiointitehtävässä taikka muussa sen laatuisessa 
palvelutehtävässä olevaa koiraa;  
4) poliisin, tullilaitoksen, puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen tehtävässä 
olevaa koiraa; eikä  
5) koiraa, jota koulutetaan 3 tai 4 kohdassa tarkoitettuun tehtävään. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta velvollisuudesta saadaan poiketa, kun muuta 
kuin ajavaa koiraa käytetään metsästykseen. Kiellosta saadaan poiketa myös, 
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kun kanakoiraa tai muuta lintukoiraa koulutetaan rauhoitettuja riistaeläimiä 
niiden lisääntymisaikana häiritsemättä.  
53 §  
Koiran pitäminen toisen alueella  
Ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa koiraa ei saa pitää irti 
toisen alueella.  
 
Järjestyslaki 27.6.2003/612 
4 luku  
Eläimet  
14 §  
Koirakuri  
Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan 
on: 
1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä;  
2) pidettävä huolta siitä, ettei koira pääse kytkemättömänä kuntopolulle tai 
muulle sen kaltaiselle juoksuradalle eikä lainkaan yleiselle uimarannalle, lasten 
leikkipaikaksi varatulle alueelle, toriaikana torille taikka yleiseen käyttöön 
kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle, jollei se ole erikseen sallittua; 
(19.12.2003/1195)  
3) pidettävä huolta siitä, että koiran uloste ei jää ympäristöön hoidetulla alueella 
taajamassa.  
Mitä 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei koske virantoimituksessa käytet-
tävää valtion omistamaa koiraa, vartiointitehtävässä olevaa vartijan koiraa, 
palvelutehtävässä olevaa koulutettua pelastuskoiraa, liikuntavammaisen avusta-
jakoiraa eikä näkövammaisen opaskoiraa.  
Mitä 1 momentin 1 kohdassa säädetään, ei koske suljettua pihaa, koirien harjoi-
tuspaikkaa eikä erityisesti osoitettua aidattua jaloittelualuetta. Koiran tulee 
kuitenkin näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.  
Mitä 1 momentin 2 kohdassa säädetään, koskee myös kissaa. Mitä 1 momentin 
1 ja 2 kohdassa säädetään, koskee myös hevosta sekä soveltuvin osin muuta 
koti- tai lemmikkieläintä.  
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Jätelaki 3.12.1993/1072 
4 luku  
Roskaantuminen (4.2.2000/91)  
19 §  
Roskaamiskielto  
Ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä käytöstä poistettua konetta, laitetta, 
ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa tai 
haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähen-
tymistä tai niihin rinnastettavaa muuta vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto). 
 
Eläinlääkintähuoltolaki 16.10.2009/765 
1 luku 
Yleiset säännökset 
1 § 
Tavoite 
 
Tämän lain tarkoituksena on varmistaa kuntien järjestämien eläinlääkäripalve-
luiden saatavuus ja laatu sekä muiden eläinlääkäripalveluiden valvonta. Lisäksi 
lain tarkoituksena on varmistaa elintarvikkeiden turvallisuuden sekä eläinten 
terveyden ja hyvinvoinnin valvonta. 
 
Terveydensuojelulaki 19.8.1994/763 
6 luku  
Jätteet ja jätevedet  
24 §  
Kuolleet eläimet  
Kunnan on osoitettava kuolleiden eläinten hautaamiseen ja hävittämiseen 
sellainen paikka tai tapa, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa. hautaamisessa ja 
hävittämisessä on eläintautien vastustamiseksi noudatettava, mitä eläintauti-
laissa (55/80) säädetään.  
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Laki koiraverosta 29.6.1979/590 
1 luku  
Verovelvollisuus ja veron määrä  
1 §  
Koirasta on sen mukaan kuin tässä laissa säädetään suoritettava vuosittain 
koiraveroa sille kunnalle, jonka alueella koiraa edellisen kalenterivuoden (vero-
vuoden) päättyessä on pysyvästi pidetty.  
Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa ei ole suoritettava koiraveroa. 
Kunnanvaltuusto voi tällöin myös päättää, että koiranomistaja ei ole velvollinen 
tekemään lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia ja ettei koirasta ole kirjoitet-
tava 7 §:ssä tarkoitettua valvontalippua. (22.2.1991/357)  
3 § (26.10.2001/913)  
Koiravero on enintään 50 euroa, sen mukaan kuin kunnanvaltuusto päättää.  
 
Muita koiria koskevia lakikohtia voi hakea ajantasaisen lainsäädännön internet-
sivuilta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ hakusanalla koira. 
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LIITE 2. KOIRA KUNTALAISENA –OPPAAN 
MALLIESIMERKKI KOIRA-AITAUKSEN 
SÄÄNNÖISTÄ  
 
o Pidä koirasi vapaana, sillä tämä on ainoa paikka jossa koirallasi on oikeus 
temmeltää vapaana. 
o Älä tuo koirapuistoon rokottamatonta koiraa, kiimaista narttua tai 
sairasta koiraa (ripuli, kennelyskä tms. tarttuat taudit vaativat kahden 
viikon varoajan). 
o Älä heittele keppejä, kiviä tai lumipalloja, äläkä tuo puistoon omia leluja 
– näin aiheutat vain tappeluita koirien välille! 
o Sinä vastaat vaatteistasi, koirapuistossa voivat tervehdykset ja leikit liata 
myös sinun vaatteesi. 
o Jokainen vastaa omasta koirastaan ja sen tekemisistä; koiran aiheuttamat 
aineelliset vahingot ja puremiset ovat aina omistajan vastuulla! 
o Muistathan, että aina ensin tervehtivät omistajat ja vasta sitten koirat. 
Selvitä siis etukäteen, että koirasi soveltuu puistossa jo olevaan laumaan. 
Koirapuistolaumaan kuuluvat vain sosiaaliset ja leikkisät koirat. 
o Lain mukaan oikeus vapaana ulkoilemiseen on myös epäsosiaalisemmilla 
koirilla, jotka voivat ulkoilla puistossa silloin, kun siellä ei ole muita. 
Toisille koirille vihainen koira kuitenkin aina väistää muiden tieltä. 
Sosiaalisen koiran omistajakin voi olla joustava ja antaa hieman vapaana 
kirmaamisaikaa vähemän sosiaalisille koirille. 
o Älä anna koirasi ryntäillä aitaa tai porttia vasten ja huolehdi, että muiden 
puistoon tuleminen onnistuu ilman, että koirasi on liian tungetteleva.  
o Pensaiden, puiden ja puiston varusteiden vaurioittaminen on 
luonnollisesti kielletty. Jos koirasi kaivaa kuopan, niin sinä peität sen. 
Puiston on tarkoitus jäljiltäsi jäädä vähintään yhtä hyvään kuntoon kuin 
se oli sinne tullessasi. 
o Jokaisen puiston käyttäjän velvollisuus on kerätä koiransa jätökset roska-
astiaan! Jos puiston lähistöllä on asutusta, huolehdi ettei koirasi 
haukunnallaan häiritse ihmisten yörauhaa (kello 22-07).  
 
  
 
Solistinkatu 2 
PL 32, 90015 Oulun kaupunki 
www.ouka.fi 
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OULUN KAUPUNGIN KOIRAPALVELUKYSELY LIITE 2 
KYSELYN SAATETEKSTI: 
Oulun koirapalveluja kehitetään – kysely avoinna kuntalaisille 
Oulun koirapalvelujen kehittämissuunnitelma päivitetään nykyisen Oulun alueen kattavaksi. Päivi-
tystä varten halutaan asukkaiden mielipiteitä kyselyllä, jonka tavoitteena on selvittää koirapalvelui-
den toimivuutta ja kartoittaa uusien palvelumuotojen ja -paikkojen tarvetta. Kehittämissuunnitelma 
laaditaan Oulun ammattikorkeakoulun maisemasuunnittelun koulutusohjelman opinnäytetyönä. 
Opinnäytetyön tekee Taija Lappalainen. 
Oulun kaupungin tarjoamia koirapalveluja ovat tällä hetkellä koira-aitaukset ja eläinlääkäripäivys-
tys. Lisäksi Oulun kaupungin liikuntapalvelut ylläpitää koiralatua Auranmajalla. Erillisiä koirien jä-
tösastioita ei enää ole Oulun kaupungin alueella ja jätökset saa laittaa kaikkiin yleisillä alueilla (ka-
dut ja puistot) oleviin roska-astioihin. 
Kysely on avoinna 24.1. -14.2.2014. Kyselyyn vastaajat voivat halutessaan osallistua arvontaan. 
Toivomme tavoittavamme mahdollisimman monta vastaajaa, niin koiranomistajia kuin muitakin ou-
lulaisia. 
Vastaa kyselyyn: Koirapalvelut (linkki ZEF-kyselylomakkeeseen) 
Koirapalvelukyselyyn voi vastata myös Oulun kaupungin nettisivuilta – Ympäristö ja luonto - Eläimet 
ja koira-aitaukset. (linkit ko. sivuille) 
Lisätietoja: 
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, maisema-arkkitehti Mirjam Larinkari, p. 044 703 2117 
mirjam.larinkari@ouka.fi  
KYSELYLOMAKE: 
Taustakysymykset 
1. Ikä (valitse vaihtoehto)
a. 0-17
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b. 18-29 
c. 30-49 
d. 50-64 
e. yli 65 
 
2. Sukupuoli (valitse vaihtoehto) 
a. Nainen 
b. Mies 
 
3. Asuinpaikka (valitse vaihtoehto), linkki karttaan Oulun suuralue- ja kaupunginosajako  
a. Keskustan suuralue 
b. Höyhtyän suuralue 
c. Oulunsuun suuralue 
d. Kaukovainion suuralue 
e. Nuottasaaren suuralue 
f. Kaakkurin suuralue 
g. Maikkulan suuralue 
h. Tuiran suuralue 
i. Puolivälinkankaan suuralue 
j. Koskelan suuralue 
k. Pateniemen suuralue 
l. Kaijonharjun suuralue 
m. Myllyojan suuralue 
n. Sanginsuun suuralue 
o. Korvensuoran suuralue 
p. Ylikiimingin suuralue 
q. Hiukkavaaran suuralue 
r. Haukiputaan suuralue 
s. Kellon suuralue 
t. Kiimingin suuralue 
u. Jäälin suuralue 
v. Oulunsalon suuralue 
w. Yli-Iin suuralue 
x. En osaa sanoa 
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y. Asun Oulun kaupungin ulkopuolella
4. Asumismuoto (valitse vaihtoehto)
a. Kerrostalo
b. Rivitalo tai luhtitalo
c. Omakoti- tai paritalo
d. Muu
5. Koirien määrä (valitse vaihtoehto)
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4 tai enemmän
Yleisesti koirapalveluja koskevat kysymykset 
6. Mitä Oulun kaupungin palveluja olet käyttänyt? (monivalinta, rajaton)
a. Koira-aitaus
b. Koiralatu
c. Koirakoulutus-, kilpailu- ja muut harrastusalueet
d. Eläinlääkäripäivystys
e. Roska-astiat
7. Mitä Oulun kaupungin palveluja käyttäisit, jos se olisi mahdollista alueellasi? (moniva-
linta, rajaton)
a. Koira-aitaus
b. Koiralatu
c. Koirakoulutus-, kilpailu- ja muut harrastusalueet
d. Eläinlääkäripäivystys
e. Koirametsä (laaja rajaamaton alue, jossa koiraa saa ulkoiluttaa kytkemättömänä)
f. Roska-astiat
g. Koirauimaranta
h. Muu, mikä? (vapaakenttä)
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Koira-aitauksia koskevat kysymykset 
 
8. Kuinka usein käytät koira-aitausta? (valitse vaihtoehto) 
a. En koskaan 
b. Joskus 
c. Viikoittain 
d. Useita kertoja viikossa 
e. Päivittäin 
 
9. Mitä koira-aitausta käytät yleensa? (valitse vaihtoehto) 
 
a. Herukka; Heikkeliininpuisto 
b. Intiö; Intiönpuisto 
c. Kaakkuri; Salotorpanpuisto 
d. Keskusta; Hollihaka 
e. Keskusta; Hupisaaret 
f. Kuivasjärvi; Viklapuisto 
g. Kynsilehto; Sienipuisto 
h. Linnanmaa; Husaarinpuisto 
i. Mäntylä; Mäntylänpuisto 
j. Nokela; Kiskopuisto 
k. Puolivälinkangas; Muurahaispuisto 
l. Rajakylä; Niittyvillanpuisto 
m. Toppila; Toppilan rantapuisto 
n. Tuira; Harripuisto 
o. Oulunsalo 
 
10. Etäisyys asunnoltasi lähimpään koira-aitaukseesi? (valitse vaihtoehto) 
a. Alle 0,5 km 
b. 0,5 km – 2 km 
c. Yli 2 km 
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11. Uudelle koira-aitaukselle on tarvetta suuralueellani (asteikko 1-5, 1 = täysin eri mieltä, 5 =
täysin samaa mieltä)
12. Mihin kaupunginosaan sijoittaisit koira-aitauksen suuralueellasi?
(vapaakenttä) 
13. Koira-aitaus vaikuttaa positiivisesti asumisviihtyvyyteen (asteikko 1-5, 1 = täysin eri
mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)
14. Minua lähin koira-aitaus on toimiva (asteikko 1-5, 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa
mieltä)
15. Mielestäni paras pohjamateriaali koira-aitaukseen (valitse vaihtoehto)
a. Puuhake
b. Metsänpohja
c. Nurmi
d. Sora
e. Hiekka
f. Useita eri materiaaleja
g. Muu, mikä?
16. Oletko tutustunut Oulun kaupungin koira-aitausten sääntöihin? (Löytyy aitauksen ilmoi-
tustaululta ja kaupungin internetsivuilta)
a. Kyllä
b. Ei
17. Säännöt ovat toimivat (asteikko 1-5, 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä) + (Va-
paakenttä kommenteille)
Muita koirapalveluita koskevat kysymykset 
18. Oulussa on tarvetta viralliselle koirauimarannalle, joka olisi rannan puolelta aidattu kuten
koira-aitaus (asteikko 1-5, 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)
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19. Oletko käyttänyt Auran majan koiralatua? (valitse vaihtoehto)
a. en ole käyttänyt
b. kerran
c. joskus
d. viikoittain
20. Kaupungin alueella on lisää tarvetta koiraladuille (asteikko 1-5, 1 = täysin eri mieltä, 5 =
täysin samaa mieltä)
Koirapalveluista tiedottamista koskevat kysymykset 
21. Olen saanut tarpeeksi tietoa Oulun kaupungin tarjoamista koirapalveluista (asteikko 1-5,
1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä)
22. Millaista tietoa kaipaisit Oulun kaupungin nettisivuille koirapalveluista? (vapaakenttä)
Muut toiveet ja ideat 
23. Vapaa palaute koirapalveluihin liittyen. Miten palveluja voisi kehittää? Mitä palveluja kai-
paisit? (vapaakenttä)
Palaute kyselystä 
1. Kyselyyn vastaaminen oli mielenkiintoista (asteikko 1-5, 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin
samaa mieltä)
2. Terveiseni kyselyn tekijöille? (vapaakenttä)
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SÄHKÖPOSTIVIESTI SUOMEN SUURIMMILLE KAUPUNGEILLE LIITE 3 
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Helsinki 311 243 18,5 50 € 62 249 87 716 3 x
Koira-
metsä 4
Espoo 112 203 18 0 € 22 441 23 976
1000 - 
5400 x x 2
Tampere 114 690 19,75 34 € 22 938 12 1912
keskim. 
2700 x x    x 12 x
Vantaa 94 090 19 0 € 18 818 23 818
500 - 
11800 x 5 x
Oulu 89 785 20 0 € 17 957 15 1197
760 - 
10900 2 x      x x
n. 1400 
(Kanta-
Oulu)
Turku 97 346 19,50 0 € 19 469 13 1498
mm. 2000 
- 3000 x x
Jyväskylä 66 029 20,00 0 € 13 206 2 6603
4200 - 
5930 4 x x    x x x
Kuopio 52 426 20,50 0 € 10 485 7 1498 x 1200
Lahti 53 880 20,25 0 € 10 776 7 1539 x       x 5
Kouvola 43 726 20 0 € 8 745 4 2186 x 4 polkua
*Koirien määrät perustuvat Kennelliiton arvioon, jonka mukaan noin joka viidennellä asuntokunnalla on koira.
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